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Tunnista itsesi, 
                   tuossa vanhassa naisessa, vanhassa miehessä.  
Ei oo siinä kukaan muu. 
Arvokas ihminen sinä olet, tiedän sen,  
                   olet ainutkertainen. 
Tahdon kehottaa katsomaan.Ei ikä kerro olotilaa, se kertoo 
 
 
Kuinka monta kynttilää saat kakun päälle 
Ja kuinka monta tarinaa sulla on. 
Kuinka monta kertaa olet saanut herätä aamuun,  
ja kuinka paljon annettavaa on.  
 
                  Niin vielä, on annettavaa. 
 
(Vanhala 2013: Vanhus) 
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Opinnäytetyöni tutkii sosiokulttuurisen innostamisen mahdollisuuksia ikäihmisille to-
teutettavissa työpajoissa. Virtaa Vanhuksiin -työpajakokonaisuus on toteutettu kuu-
den työpajakerran kokonaisuutena Hämeenkyrön Kurjenmäkikodin asukasryhmälle 
keväällä 2013. 
Virtaa Vanhuksiin on Kurjenmäkikodin asukkaille pidetyistä työpajoista muodostu-
nut palvelutuote, jota työssäni avaan. Tein palvelulle myös tuotteistus- ja liiketoimin-
tasuunnitelman. 
Työpajojen alku- ja loppukyselyillä tahdoin tutkia, kuinka työpajat ovat vaikuttaneet 
osallistujiin. Tein työpajojen päätyttyä työpajoissa mukanani olleelle Kurjenmäkiko-
din kuntoutusvastaavalle Seija Kalliolle sähköpostikyselyn työpajojen kulusta hänen 
näkökulmastaan katsottuna. 
Kyselyjen tulosten mukaan Virtaa Vanhuksiin -työpajakokonaisuus piristi osallistu-
jien arkea ja paransi heidän keskinäisiä suhteitaan. Luottamus osallistujien kesken 
syventyi, ja heidät sai innostettua työpajojen toimintaan mukaan. 
Kurjenmäkikodissa pitämäni työpajakokonaisuus on tuotteistettavissa ja tällaiselle 
palvelulle löytyy kysyntää. Virtaa Vanhuksiin -työpajakokonaisuus on omien koke-
muksieni mukaan toimiva, mutta kuitenkin räätälöitävissä kunkin tilaajan tarpeiden 
mukaiseksi. 
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The aim of this thesis was to investigate how workshops with socio-cultural motiva-
tion influence old people. The thesis also deals with aging and old age as a phase 
of life. 
Mental well-being is as important as physical well-being. That is why old people’s 
houses offer their occupants different kinds of recreational activities. The workshops 
arranged by the author at Kurjenmäkikoti in Hämeenkyrö were still totally different 
from what Kurjenmäki had offered its occupants before. 
In a project related to this thesis, the author developed a service product called 
Virtaa Vanhuksiin based on those workshops, and made a business plan for the the 
product. 
At the beginning and at the end of the workshops, a survey was carried out among 
the participants. The aim was to find out what effect the workshops had had on them. 
Based on the answers, the participants felt happier after the workshops and their 
trust in each other had increased. 
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Käytetyt termit 
SWOT-analyysi Sen avulla voidaan analysoida niin omia vahvuuksia ja 
heikkouksia kuin ympäristön luomia mahdollisuuksia ja uh-
kia (Koski & Virtanen 2005, 50).  
Gantt- kaavio Palkkikaavio, joka on erityisen suosittu projektinhallin-
nassa (Koski & Virtanen 2005, 96). Gantt- kaavio kuvaa 
projektin ja sen työvaiheiden edistymistä suhteessa ai-
kaan. 
Demografinen ympäristö 
 Liiketoiminnan ympäristöanalyysin yksi osatekijä. Kuvaa lii-
ketoiminnan toimintaympäristön väestöön liittyviä muutok-
sia (Koski & Virtanen 2005, 46). 
Biologinen ikä Muutos joka tapahtuu ihmisen vanhetessa hänen kehos-
saan ja fyysisessä kunnossa (Koskinen, Aalto, Hakonen & 
Päivärinta 1998, 16). 
Psyykkinen ikä Ihmisen mieltä, älykkyyttä, muistia ja persoonnallisuutta 
kuvaava ikä (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 
16). 
Sosiaalinen ikä Ikääntyvän ihmisen muutokset hänen yhteisöllisissä tehtä-
vissään, velvollisuuksissaan ja oikeuksissa (Koskinen, 
Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 16). 
Persoonallinen ikä Riippumaton kalenterivuosista (Valtiokonttori 2013). Se 
tunne, jonka ikäiseksi ihminen itsensä tuntee  
Subjektiivinen ikä Iästä riippumaton, muuttumaton minä (Valtiokonttori 2013). 
Ihmisen identiteetti säilyy, vaikka ikää kertyy. 
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Tehostettu palveluasuminen 
 Vanhainkodissa asuvan ikäihmisen ympärivuorokautinen 
hoiva ja huolenpito (Tehostettu palveluasuminen, [viitattu 
6.5.2013]). Asukkaan kanssa laaditaan hänelle räätälöity 
palvelusuunnitelma. 
Sosiokulttuurinen innostaminen 
 Ranskasta toisen maailmansodan jälkeen vapaaehtoistyön 
pohjalta lähtenyt yhteiskunnan uudelleenrakentamiseen 
pyrkivä sosiaalipedagoginen toiminta (Kurki 2006, 11). 
Innostamisen kuuma maailma 
 Perustuu innostamisen käsitteelliselle mallille (Kurki 2006, 
69). Se on reaktio hallitsevia ja tukahduttavia järjestelmiä 
vastaan. Innostaminen suuntautuu ihmisen jokapäiväiseen 
elämään ja sillä pyritään saamaan kaikki osallistumaan. 
Innostamisen kylmä maailma 
 Kylmä maailma on tekninen ja siinä näkyy taloudellisten 
näkökohtien ensisijaisuus (Kurki 2006, 67). Kylmässä 
maailmassa luotetaan rationaaliseen järjestykseen ja pyri-
tään vaikuttamaan vain seuraamuksiin, ei syihin. 
Palvelutuote Palvelu, jonka tavoite, sisältö, toimintamallit ja kustannuk-
set on määritelty (Pietikäinen 2008,13). Palvelutuote tar-
joaa selkeitä hyötyjä asiakkaalle ja tilaajalle, ja on räätälöi-
tävissä asiakkaan tarpeiden mukaan. 
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1 JOHDANTO 
Päätin valita opinnäytetyöni aiheeksi osallistavien työpajojen merkityksen vanhus-
työssä sekä työpajojen tuotteistamisen, sillä minua kiinnostaa ihmisten henkinen 
hyvinvointi. Työssäni käytän työpajakokonaisuudesta, joka koostuu kuudesta osal-
listavasta työpajakerrasta, nimeä Virtaa Vanhuksiin. Suunnitelin ja toteutin työpajat 
Hämeenkyrön Kurjenmäkikodin asukasryhmälle keväällä 2013.  
Työpajojen tavoitteena oli lisätä vanhusten henkistä hyvinvointia ja tuoda piristystä 
heidän arkeensa. Henkinen hyvinvointi heijastuu kaikkeen tekemiseemme. Positii-
visen ajattelun kautta elämästä saa paljon enemmän irti. Silloin näkee ja kuulee 
ympäröivää maailmaa eri lailla ja pystyy tekemään havaintoja, joita ärtyneenä ei 
huomaa. Tavoitteena oli myös se, että osallistujat tutustuisivat toisiinsa paremmin 
ja siten oppisivat luottamaan toisiinsa enemmän. Sitä kautta yhteisöllisyyden tunne 
myös kasvaisi. 
Opinnäytetyössäni käsittelen Virtaa Vanhuksiin -työpajakokonaisuuden tavoitteita, 
vanhuutta elämänvaiheena ja avaan sitä, mitä sosiokulttuurinen innostaminen voi 
tarkoittaa laitoksessa. Työni loppupuolella käsittelen Virtaa Vanhuksiin -työpajako-
konaisuuden tuotteistamista ja palvelua. Olen myös laatinut Virtaa Vanhuksiin -pal-
velutuotteelle liiketoimintasuunnitelman. 
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2 VANHUUS ELÄMÄNVAIHEENA 
”Olen seittemänkymmenenkuuden, olen löytänyt elämän uuden.  
Minä tansseissa tapasin Hilman, joka karkotti arkisen ilman” 
(Reijo Frank: Iloinen vanhus) 
Vanhuuden määritelmissä on usein se vika, että niitä ovat määrittäneet nuoremmat. 
Nuoruus on kuin kuningaskunta. Silloin ajatellaan, että vanhuus ei kosketa minua, 
minä en tule vanhaksi. Ja jos vanhuksesta ei ole omakohtaista kokemusta, vanhus 
määritellään kliseemäisesti vanhan ihmisen kuvaksi, joka on aina samanlainen (Elä-
män kehä 1990). 
Vuonna 2012 Suomessa oli 5, 426 674 asukasta. Heistä 1, 018 193 oli 65 vuotiaita 
ja yli (Tilastokeskus, 2013). Ikäihmisten määrä on jatkuvassa kasvussa.   
Vanhuudesta ajatellaan eri tavoin eri kulttuureissa. Toiset kulttuurit arvostavat van-
huuden viisautta ja pyytävät vanhuksilta apua vaikeina hetkinä. Toiset kulttuurit taas 
hylkäävät heimonsa vanhat kuolemaan yksin jonnekin pois muiden silmistä (Koivu-
nen 1997, 53-55). Tämä saattaa tuntua julmalta, mutta jossain määrin me teemme 
yhä niin. Olemme luoneet uudenlaisen vanhuusihanteen, nuoruuden. Nykyään van-
henemista yritetään kaikin tavoin estää, kuin olisi häpeä tulla siksi harmaapääksi 
mummoksi, joka kiikkuu keinutuolissa, ja laulaa värisevällä äänellä virsiä. Eikä tuo-
kaan kuva ole oikea. Jokainen vanhus on erilainen, niin kuin jokainen lapsi, nuori ja 
keski-ikäinenkin. 
Selvimmin tämä nuoruuden ihannointi, ja vanhuutta vastaan kapinointi näkyy ame-
rikkalaisessa yhteiskunnassa. Siellä on keksitty monenlaisia tuotteita ja keinoja van-
huuden välttämiseksi (Koivunen 1997, 55-56). Amerikkalaisen ihanteen mukaan 
vanhus ei väsy, ei harmaannu eikä tule ryppyiseksi. Vanhus jaksaa yhä temmeltää 
kuin nuori varsa ja jos ei jaksa, hänet sysätään ulkopuolelle. Väsymystä ja vanhuu-
den hiljentymistä ei suvaita. Jokainen tyhjä hetki pyritään täyttämään jollakin toimin-
nalla, jotta kuoleman odotuksen tunne ei ehtisi tulla (Koivunen 1997, 57-58). Moni 
vanhus sanookin, että eläkkeellä on enemmän kiire kuin koskaan vielä työssä-
käyvänä.  
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Ehkä juuri tyhjyyden tunne ja rauhoittuminen pelottaa eniten laitokseen joutumi-
sessa. Siellä ehtii ajatella liikaa, eikä ole koko ajan tekemistä. Monia tekemisen 
puute pelottaa jo eläkkeelle pääsyssä. On vaikeaa olla tekemättä mitään, kun on 
koko ikänsä tehnyt. On kuitenkin niitäkin, jotka vanhenevat niin sanotusti arvok-
kaasti. He eivät peitä ryppyjään, eivätkä hitauttaan. Heistä on mukavaa olla vanha, 
kun ei tarvitse koko ajan tehdä jotakin. 
” Eivät kaikki vanhukset tanssiinkutsua odota, eivät tuttavia kyläilylle. 
Vain rauhallista yöunta ja enkeleiden vierailuja. (Heilala 2009,8.) 
Kurjen (2008,15) mukaan Serrano (2006,41-44) toteaa, että vanhuus, kuten ei mi-
kään muukaan elämänvaihe, ole yksiselitteinen, jossa jokainen ikäihminen on toi-
sensa kuva. Ikäihmisiin kuuluvat yhtälailla terveet, hyvässä taloudellisessa ja 
muussa sosiaalisessa asemassa olevat eläkeläiset kuin myös he, joita riskiryhmäksi 
kutsutaan: hyvin vanhat, sairaat, kyvyiltään eri tavoin rajalliset, köyhät ja yksinäiset. 
Vanhuus ei myöskään ala 65-vuotiaana, sillä vanheneminen on aina yksilöllistä 
(Kurki 2008, 19.) 
Suomalaisten elinajanodote on noussut 1950-luvun noin 60 vuodesta siten, että 
vuonna 2005 naisten elinajanodote oli 82,3 vuotta ja miesten 75,5 vuotta (Koskinen 
& Martelin 2007, 172–173). Myös ikäkäsitykset ovat muuttuneet, sillä eliniän pitene-
misen lisäksi käsityksiin vaikuttavat monet tekijät, kuten väestöllinen kehitys, suku-
puolijärjestelmä, luokkajako, poliittiset ja uskonnolliset olot, ja talouden kehitys (Kos-
kinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta.1998,15; Tuorila 2004, 37). Pitkään vielä 1900-
luvulla vallalla oli modernin teollisen yhteiskunnan vanhuskäsitys. Siinä vanhuuden 
katsottiin alkavan 65. ikävuodesta, joka Saksassa määrättiin vanhuseläkkeen ikära-
jaksi jo 1800-luvulla. Vanhoja ihmisiä pidettiin vaativina ja itsekkäinä ja homogeeni-
sena ryhmänä. Heitä pidettiin myös huoltorasituksena ja passiivisina palvelujen 
käyttäjinä.  
Vanhuuden rajaa on kuitenkin siirtänyt eliniän piteneminen ja samalla on vähentynyt 
iän määrittely pelkkien ikävuosien mukaan (mts.15,19). Vanhuuteen asennoitumi-
nen on myös muuttunut ja tieteellinen tieto vanhenemisesta on lisääntynyt. Teollisen 
vanhuskäsityksen on syrjäyttänyt uudenlainen jälkiteollisen yhteiskunnan vanhus-
käsitys. Vanhuus nähdään luonnollisena elämänvaiheena, joka ei välttämättä ala 
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eläkkeelle siirtymisestä. Vanhat ihmiset nähdään heterogeenisenä ryhmänä, jopa 
vaikuttajina ja voimavarana (mts. 19–20.) Uusi vanhuskäsitys on paljon positiivi-
sempi aiempaan verrattuna (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 11; Ka-
risto & Konttinen 2004, 66–67). Lisäksi ikäihmisten oma käsitys vanhuudesta on 
yleensä vallitsevaa yhteiskunnallista vanhuskäsitystä myönteisempi. Vanhuus on 
pitkälti kokemuksellinen kysymys, siksi monet ikäihmiset tuntevat itsensä kalenteri-
vuosia nuoremmaksi. 
”Itseäni en tunne vanhaksi tai vanhukseksi. Toivon että saan vielä vii-
vähtää tällä tasolla, jossa koen edelleen kasvukipuja, mutta jossa nä-
köalat ovat uteliaisuutta kiihdyttäviä. Olen kuin tunturissa vaeltaja, joka 
haluaa kivuta aina uuden ja uuden tunturin laelle nähdäkseni mitä au-
keaa tunturin tuolla puolen.” (Kaisu Heinonen 1994. Teoksessa Koski-
nen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 11). 
Vanhenemista onkin mahdollista lähestyä monesta eri näkökulmasta (Koskinen, 
Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 16). Silloin puhutaan biologisesta, psyykkisestä 
ja sosiaalisesta iästä. Biologinen ikä kertoo siitä, miten ihmisen keho on muuttunut 
vuosien saatossa ja millainen on hänen fyysinen kuntonsa. Psyykkisellä iällä mää-
ritetään ihmisen älykkyyttä, muistitoimintoja, persoonallisuutta ja kielen käyttöä. So-
siaalinen ikä kertoo niistä muutoksista joita tapahtuu ikääntyvän ihmisen yhteisölli-
sissä tehtävissä, velvollisuuksissa ja oikeuksissa. Voidaan puhua myös persoonal-
lisesta iästä (Valtiokonttori 2013). Siinä tarkastellaan sitä, minkä ikäiseksi ihminen 
itse itsensä tuntee. Persoonallinen ikä voi muuttua ajan myötä ja se voidaan jakaa 
neljään eri ulottuvuuteen: Minkä ikäiseksi tunnen itseni? Minkä ikäiseltä näytän? Mi-
ten suoriudun eri tehtävistä? Mikä minua kiinnostaa? Kaikkein intiimein ja vaikeim-
min määriteltävissä oleva ikäkäsite on kuitenkin subjektiivinen ikä. Sillä kuvataan 
ihmisen sisällä asuvaa riippumatonta minää, joka säilyy läpi ihmisiän. Ikääntyvän 
ihmisen identiteetti säilyy, vaikka vuodet vaihtuvat. 
Vanhuuteen liitetään monenlaisia myyttejä ja stereotypioita (Kurki 2008, 19). Ensim-
mäinen niistä on kronologisen vanhenemisen myytti. Ihmistä arvioidaan niiden ka-
lenterivuosien perusteella, jotka hän on elänyt. Toisarvoista on se, millainen on ih-
misen fyysinen kunto.  
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Vanhuuden myyteistä toinen on tuottamattomuus. Vanhaa ihmistä pidetään usein 
hyödyttömänä. Tutkimusten avulla on kuitenkin osoitettu, että ihminen voi olla tuot-
tava ja elämästä kiinnostunut varsin pitkään. Kuitenkin muistaen sen, niin kuin mo-
nessa muussakin asiassa, että tämäkin asia on yksilöllinen. Liian helposti myös aja-
tellaan, että vanha ihminen ei voi olla enää luova, vaikka monet ikäihmiset löytävät 
luovuutensa vasta vanhemmalla iällä, sitten kun työkiireet helpottavat. 
Siksi myytti innostuksen, mielenkiinnon ja sitoutumisen puutteesta on todellakin vain 
myytti (Kurki 2008, 20). Ihminen joka kuvittelee, että nuo puutteet kuuluvat normaa-
liin vanhenemiseen, on auttamatta väärässä. Asia on juuri päinvastoin. Osallistumi-
nen sosiaaliseen toimintaan, aktiivisuus ja sosiaaliset suhteet parantavat vanhusten 
elämänlaatua ja hidastavat henkistä vanhenemista. Eläkkeelle siirtyminen antaa ih-
miselle lisää aikaa löytää omia vahvuuksiaan ja kiinnostua uusista asioista  
Elämän kehä- ohjelmasarja vanhenemisesta (1990) käsittelee vanhuutta monelta 
eri kantilta. Se luo positiivista kuvaa vanhenemisesta, mutta kertoo myös nuorten 
mielipiteitä vanhuudesta. Ohjelmasarjassa on haastateltu monia ihmisiä, ja yksi 
heistä on Väinö Hietala, joka esiintyy ohjelmasarjan toisessa osassa. Hän on 92-
vuotias urheilija. Hän kertoo, että piti juoksemisesta 60 vuotta taukoa, kunnes in-
nostui jälleen 85-vuoden iässä. Sarjassa näytetään myös vanhusten taidepiiriä, 
jonne on hakeutunut eläkeiässä olevia ihmisiä. Heille taiteen tekeminen on ollut ikui-
nen haave, mutta vasta nyt siihen on aikaa. Vanhuksille on tarjolla myös useita eri-
laisia kursseja. Tutkija Jan-Erik Ruth toteaa Elämän kehä- ohjelmasarjassa (1990), 
että ihminen tulee vanhemmiten hitaammaksi, mutta silti hän voi oppia uutta. Ope-
tustahtia pitää silloin hidastaa, ja opetusmenetelmiä yksinkertaistaa. Ei vanhuksen 
älykkyys katoa, niin kuin vanha ikäkäsitys antoi ymmärtää. 
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3 KURJENMÄKIKOTI 
Kurjenmäkikoti on Hämeenkyrön kunnan vanhainkoti (Kurjenmäkikoti, [viitattu 
6.5.2013]). Se tarjoaa pitkäaikaista tehostettua palveluasumista 44 paikalla ja lyhyt-
aikaista palveluasumista 6 paikalla, Mansikka-, Mustikka- ja Persikkasoluissa.  
Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan ympärivuorokautista hoivaa ja huolen-
pitoa (Tehostettu palveluasuminen, [viitattu 6.5.2013]). Hoidosta ja huolenpidosta 
tehdään palvelusuunnitelma ja asumisesta Kurjenmäkikodilla tehdään vuokrasopi-
mus asukkaan kanssa. 
Kustannukset koostuvat vuokrasta, ruuasta ja tukipalvelumaksuista sekä hoivamak-
susta, joka määräytyy kotihoidon maksuperusteiden mukaan. Asukkailla, jotka asu-
vat palveluasunnoissa, on mahdollisuus Kelan etuuksiin hoito- ja asumistuen osalta. 
Lyhytaikaisen palveluasumisen päivämäärät sovitaan etukäteen sosiaalityöntekijän 
kanssa (Tilapäishoito, [viitattu 6.5.2013]). Varaukset ovat sitovia, ellei ole erityistä 
syytä muuttaa niitä. Palvelutalossa lyhytaikaisesti asuminen tapahtuu kahden hen-
gen huoneissa.  
Lyhytaikaisen palveluasumisjakson aikana halutaan tukea toimintakyvyn ylläpitä-
mistä. Käytännössä tämä tarkoittaa mahdollisuutta osallistua kuntoutus- ja virkistys-
toimintaan. Jaksolla myös kannustetaan suoriutumaan omatoimisesti päivittäisistä 
toiminnoista. Matkat jaksolle ja kotiin maksaa asiakas itse. Kela korvaa tapauskoh-
taisesti matkat lääkärin määräämälle kuntoutusjaksolle. 
Kurjenmäkikodilla on tarjolla maksua vastaan päivä- ja osapäivätoimintaa (Päivätoi-
minta, [viitattu 6.5.2013]): 
PÄIVÄTOIMINTA 
- maanantaista perjantaihin n. klo 7.30 – 14.00 
- 10 vanhusta kerrallaan, useimmiten kerran viikossa sama ryhmä 
- asiakkaat valitaan hakemusten perusteella 
- ateria-, kylvetys- ja lääkäripalvelut 
- virkistystä, seurustelua yms. 
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- päivätoimintaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä suoraan päivätoimin-
taan 
- maksaa 22,00 €/päivä ilman kuljetusta ja kuljetuksin 30,20 €. 
 
OSAPÄIVÄTOIMINTA 
- kahtena päivänä viikossa klo 11.30 - 15.00 
- päivään sisältyy: lounas ja päiväkahvi sekä toimintatuokio;  
- tiistaisin askarteluryhmä 
- kuljetukset eivät kuulu palveluun 
- hinta 10,50 €/pv 
Lisäksi Kurjenmäkikodilla käy keskiviikkoisin Hämeenkyrön kirjastonystävät luke-
massa asukkaille kirjoja ja lehtiä. Muutakin ohjelmaa on aina välillä, kuten laulu-
tuokioita ja haitarimusiikkia. 
Opinnäytetyötäni varten suunnittelin ja toteutin kuusi osallistavaa työpajaa Hämeen-
kyrön Kurjenmäkikodilla. Omat työpajani sisältävät ohjelmaa, jollaista Kurjenmäki-
kodilla ei ole tarjota. Lisäksi työpajat ovat maksuttomia. Toisaalta taas ei minunkaan 
tarjoama virikkeellisyys päivään ole täysin rajoittamatonta. Työpajoissani käy joka 
kerta samat asukkaat, jotka hoitajat ovat siihen valinneet. Valinta on tehty sen pe-
rusteella, kuinka hyvin asukas jaksaa keskittyä ja kuinka hyvässä fyysisessä kun-
nossa he ovat. Työpajoihini valikoitui 14 asukasta, joista muutama jäi toisen kerran 
jälkeen pois. Poisjäännin syinä olivat asukkaiden oma tahto.  
Mielestäni ratkaisevan tärkeää vanhuksen viihtymiselle laitoksessa on se, että asuk-
kaille on tarjolla tarpeeksi virikkeitä ja toimintaa. Toisaalta sekään ei ole hyväksi, 
että vanhuksia viedään toiminnasta toiseen niin, että heille ei jää tarpeeksi omaa 
aikaa. Liiallinen oma aika taas passivoittaa ja vie vanhuksen nopeammin kohti vuo-
deosastoa ja yksinäisyyteen. Naurava katse on aina parempi kuin kuolemaa odot-
tava apaattisuus. 
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4 SOSIOKULTTUURINEN INNOSTAMINEN 
 
” I'm so excited and I just can't hide it  
I'm about to lose control and I think I like it” 
   (Pointer Sisters: I’m So Excited) 
4.1 Innostamisen taustaa 
Sosiokulttuurinen innostaminen on sosiaalipedagogiikan suuntaus, joka on syntynyt 
Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen (Kurki 2006, 11). Varsinaiseksi amma-
tiksi innostaminen nousi vapaaehtoistyön pohjalta 60-luvulla. Sosiokulttuurisen in-
nostamisen avulla motivoidaan ja herkistetään ihmisiä osallistumaan. Tavoitteena 
on ”tukea ja saada liikkeelle niitä kykyjä, jotka jo ovat olemassa” (mts.23). Innosta-
misen avulla ”herätetään henkiin elämää siellä, missä sitä ei ole”. Tuetaan jokaisen 
ihmisen aloitteellisuutta, luodaan liikettä ja annetaan ajattelemisen aiheita. 
Innostaminen on syntynyt yhteiskuntien omasta sisäisestä tarpeesta (Kurki 2006, 
13). Se syntyi länsimaisen sivilisaation muutoksen kriisistä, ja myös lisääntyneen 
vapaa-ajan myötä. Lisääntynyt vapaa-aika loi mahdollisuuden rentoutumiseen, 
mutta samalla myös kiinnostus koulutusta kohtaan kasvoi (mts. 12). Ihmiset tahtoi-
vat kehittää itseään.  
Kurjen (2006,14) mukaan Fermoso (1994, 369) toteaa, että kaikilla elämän aloilla 
voidaan soveltaa innostamista. Osallistuminen, dialogi, yhteisöllisyys, luovuus, her-
kistyminen ja toimintaan sitoutuminen ovat innostamisen keskeisiä käsitteitä. 
Innostaja on henkilö, joka toimii innostamisen ohjaajana (Kurki 2006, 80-83). Innos-
tajan tulee olla itsekin innostunut. Innostajan tärkein työväline on hänen perusasen-
teensa, joka säätelee innostajan ja hänen ryhmänsä suhdetta. Innostajan on osat-
tava myös ”johtaa johtamatta”, eli hänen pitää osata johtaa ryhmäänsä oman per-
soonansa ja toimintansa avulla niin, että ryhmä herää tekemään asioita ilman mää-
räilyä (mts. 83). 
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4.2 Innostaminen laitoksessa 
Sosiokulttuurinen innostaminen tukee vanhempien aikuisten aktiivisuutta ja auttaa 
heitä osallistumaan arkeen täysipainoisesti (Kurki 2008, 7). Ikäihmisellä on tärkeä 
osa siinä yhteisössä, jossa hän elää.  
Ikäihmisten innostaminen laitoksissa eli vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa ja 
sairaaloissa on pääperiaatteiltaan samanlaista kuin heidän, jotka asuvat kotona 
(Kurki 2008, 100). Siinä on kuitenkin huomattavissa tiettyjä poikkeavuuksia. Laitok-
sessa arkipäivä ei ole samanlainen kuin kotona. Arki rakentuu yhdessä muiden 
asukkaiden ja työntekijöiden kesken. 
Siirtyminen laitokseen on monelle vanhukselle kova paikka (Kurki 2008, 100). Sen 
myötä ihminen menettää paljon. Terveydellisen tilan heikkeneminen on usein se 
syy, joka ajaa ikäihmisen laitokseen. Perhesuhteet muuttuvat, vaikka sukulaiset kä-
visivätkin usein katsomassa, se ei ole enää sama asia kuin silloin, kun vanhus asui 
vielä kotona. Laitokseen siirtynyt menettää kotinsa, itsemääräämisoikeutensa, tulo-
jensa ja menojensa hallinnan, yhteyden toisiin kansalaisiin ja naapureihin. Innosta-
miselle on suuri haaste se, kuinka sen avulla voidaan tukea ikäihmisen valintojen 
tekemisen mahdollisuutta ja säilyttää vanhuksen autonomia. Laitos on omalla taval-
laan keinotekoinen ympäristö, jossa on haasteellista luoda sosiaalista elämää. Sii-
hen ongelmaan voidaan löytää ratkaisu innostamisen avulla. Ihminen saattaa me-
nettää laitokseen joutuessaan elämänsä merkityksen ja ilon. Innostamisen keinoin 
ei ole tarkoitus vain täyttää arkipäivän hiljaisia hetkiä ja löytää tekemistä tekemisen 
vuoksi, vaan sen avulla löydetään ihmisen kadotettuja voimavaroja ja kiinnostuksen 
kohteita, jotta ikäihminen voisi nähdä edessään vielä jotakin tavoittelemisen ar-
voista. 
Kaikki lähtee ensin todellisuuden arvioimisesta (Kurki 2008, 101). Mitään ei voi 
muuttaa, jollei tiedä mikä on vialla. Kartoitetaan laitoksen toimintaa ja sitä, millainen 
sen henkilökunta on. Kun kartoitus on tehty, tuloksia analysoidaan. Tärkeää on 
suunnitella tuloksien pohjalta toimintaa, joka piristää laitoksessa asuvien jokapäi-
väistä elämää.   
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Laitoksissa on usein totuttu tietynlaiseen toimintamuotoon, jota ei ole helppoa muut-
taa. Siksi onkin ymmärrettävä, että innostaminen vaatii asennemuutosta (Kurki 
2008, 107). Erilaisen toiminnan vastustamiseen löytyy usein monia syitä. Voidaan 
vedota siihen, että henkilökuntaresurssit ovat liian pienet tai aika ei riitä. Jotkut voi-
vat myös vähätellä uuden toiminnan tarpeellisuutta ja kyseenalaistaa sen vaikutta-
vuutta vanhusten hyvinvointiin. Täytyisi kuitenkin muistaa, että vaikka esimerkiksi 
muistisairaan vanhuksen kanssa tehtävän innostavan toiminnan vaikutus kestäisi 
vain sen hetken, on se hetki ollut vanhukselle merkityksekäs. Innostamista ei tehdä 
mennyttä tai tulevaa varten, vaan juuri tätä hetkeä varten. Jokainen hetki vanhuksen 
elämässä on arvokas, siksi siitä täytyy saada mielekäs ympäristöstä huolimatta.  
Kuitenkin on huomattava, että hoitolaitoksia tarvitaan. Vaikka moni vanhus vastus-
taa vanhainkotiin siirtymistä, toisille laitospaikka on helpotus ja he kokevat olonsa 
siellä hyvin tyytyväisiksi. Kuten omasta tutkimuksestanikin Hämeenkyrön Kurjenmä-
kikodissa kävi ilmi, suurin osa työpajoihini osallistuneista vanhuksista koki arjen Kur-
jenmäkikodissa hyvänä tai todella hyvänä.  
Myös se auttaa vanhuksia sopeutumaan laitoksiin, että vanhainkotien ja kotien kah-
tiajakoon on tullut paljon lähentymistä (Karisto 1997, 30-31). Enää vanhainkodit ei-
vät ole synkeänharmaita vaivaistaloja, vaan niistä on tullut kodinomaisempia. Toi-
saalta myös vanhusten koteihin on tullut enemmän laitosmaisia piirteitä. Syynä tä-
hän voi osaltaan olla siinä, että omia yksityisiä tavaroita on siirretty kaappeihin, ja 
sisustusta pelkistetty ulkopuolisen siivoojan vuoksi. Omia henkilökohtaisia asioita ei 
tahdota näyttää vieraalle, jonka tuleminen omaan asuntoon saattaa tuntua vanhuk-
sesta ahdistavalta. On kuitenkin ehdottoman tärkeää, että omasta kodista ei tule 
sairaala (Tapio 21.7.2013). Vaikka asuminen omassa kodissa olisi kuinka rakasta, 
täytyy osata arvioida milloin ei enää pärjää yksin.  
Asukkaat hoitolaitoksiin valitaan heidän terveytensä ja omatoimisuutensa asteen 
perusteella (Karisto 1997, 32). Laitosten näkökulmasta valinnat tehdään järkevästi, 
mutta samankaltaiset vaivat eivät pelkästään riitä siihen, että vanhukset saisivat sol-
mittua laitoksissa uusia ystävyyssuhteita. Siksi olisikin tärkeää, jos valintoja voitai-
siin tehdä jonkin muun kuin sairauden perusteella, kuten elämäntapojen, tai kiinnos-
tuksen kohteiden perusteella.  
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Ihmissuhteet perustuvat vastavuoroisuudelle (Salonen 1997, 7). Tarvitsemme yh-
dessäoloa muiden kanssa, mutta myös yksityisyyttä. Ihmissuhteet ovat tärkeitä hy-
vän olon ylläpitäjiä ja turva vaikeuksien kohdatessa. Mielen hyvinvointia tukee ko-
kemus siitä, että tulee hyväksytyksi omassa ympäristössään. Halutessaan jokaisen 
tulisi saada mahdollisuus kuulua johonkin, tulla kuulluksi, osallistua, olla vuorovai-
kutuksessa muiden kanssa ja vaikuttaa asioihin, joita pitää tärkeinä (mts.8). 
Osallistavat työpajat voivatkin luoda jotakin uutta laitosmaailmaan. Niiden avulla toi-
silleen tuntemattomatkin asukkaat tuodaan yhteen ja tehdään yhdessä. Sillä tavoin 
he oppivat tuntemaan toisiaan, ja ehkä myös löytämään uusia yhteisiä kiinnostuk-
sen kohteita ja ystävystymään. Työpajojeni aluksi pyysin osallistuneita täyttämään 
alkukyselyn, ja lopuksi loppukyselyn. Vastauksen sai antaa asteikolla 1-5, jossa 1 
oli todella huono ja 5 todella hyvä. Kummassakin kyselyssä oli kysymys: ”kuinka 
hyvin tunnet muut tähän pajaan osallistuneet asukkaat” ja ”kuinka hyvin luotat mui-
hin tähän pajaan osallistuneisiin asukkaisiin”. Alussa muut asukkaat tunnettiin ylei-
simmin huonosti ja lopussa välttävästi. Luottamuksessa oli tapahtunut suurin muu-
tos, sillä alkukyselyssä suurin osa vastasi luottavansa muihin osallistujiin huonosti 
ja loppukyselyssä todella hyvin. Tästä nähdään, että jo viiden työpajakerran jälkeen 
osallistujat olivat tutustuneet toisiinsa niin hyvin, että pystyivät luottamaan toisiinsa 
todella hyvin. Huomasin, että he alkoivat työpajojen kuluessa jutella toisilleen enem-
män, ja muistivat toistensa nimiä, vaikka eivät välttämättä olleet edes puhuneet toi-
silleen ennen näitä työpajoja. 
4.3 Innostamisen kuuma ja kylmä maailma 
Jean-Claude Gillet (1995, 44-48) Leena Kurjen (2008) mukaan on kärjistetysti jaka-
nut innostamisen maailman kahteen eri osaan. Kuumaan ja kylmään. Kumpaakaan 
ei ole olemassa puhtaana missään, mutta näihin on hyvä pohjata oma toimintansa. 
Kuumassa maailmassa innostamisen työ tähtää siihen, että jokainen vanhus saisi 
osallistua yksilöllisesti ja yhteisöllisesti toimintaan, joka tähtää olosuhteiden muu-
tokseen kohti parempaa. Vanhuksia kuunnellaan, ja heidät koetaan tasavertaisina 
esimerkiksi laitoksissa hoitohenkilökunnan kanssa. Kun taas kylmässä maailmassa 
ei pyritä muuttamaan mitään, vaan puuhastellaan puuhastelun vuoksi. Ikäihmisille 
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tarjotaan monenlaista aktiviteettia ja edes itse innostaja ei huomaa sitä, että toiminta 
on vain pinnallista. Tarjonta on valmiiksi pureskeltua, eikä se aktivoi vanhuksia riit-
tävästi. 
Omissa työpajoissani pyrin siihen, että toiminta ei olisi liian yksinkertaista ja valmiiksi 
saneltua. Vanhusten osallistumisella on suuri painoarvo työpajoissani. Heidän täy-
tyy miettiä ja tehdä itse ja keskittyä siihen mitä tekevät. Työpajojen tarkoitus on 
muuttaa ja vahvistaa osallistuneiden vanhusten käsitystä siitä mitä he voivat ja 
osaavat tehdä. Samalla toiminta aktivoi heidän muistiaan ja fyysistä toimintakykyä. 
Koen, että itse innostajana toimin kuuman ja kylmän maailman välissä. Osaltaan 
aktiviteetit, joita vanhuksille tarjoan, ovat sellaisia, että niillä en pyri muuttamaan 
mitään, ainoastaan piristämään vanhusten arkea. Toiset kerrat taas ovat sellaisia, 
joiden toivon jäävän muhimaan osallistuneiden mieliin ja sisältäpäin muuttamaan 
heidän ajattelutapaansa. Kuten muistelukerta, jolloin toin paikalle vanhoja esineitä 
ja kuvia. Mielestäni siinä ei ole mitään väärää, että innostaja toimii välillä myös kyl-
män maailman puolella, koska kaiken ei aina tarvitse olla elämää suurempaa. Pie-
netkin jutut, kuten jumppatuokiot, voivat olla erittäin hauskoja ja piristäviä, vaikka ne 
eivät muuttaisikaan vallitsevia olosuhteita. 
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5 KURJENMÄKIKODIN TYÖPAJOJEN SUUNNITTELU JA 
TOTEUTUS 
Seuraavat työpajat on toteutettu Hämeenkyrön vanhainkodissa, Kurjenmäkikoti, 
ajalla 3.4.-19.6.2013. Yhden pajan kesto on n.45-60 min. Loppujuhla kesti kaksi tun-
tia. Tässä on tarkempi aikataulu työpajojen kulusta. 
Keskiviikko 3.4.2013 klo10.45 
Keskiviikko 17.4.2013 klo14.30 
Torstai 2.5.2013 klo14.30 
Keskiviikko 22.5.2013 klo14.30 
Keskiviikko 5.6.2013 klo14.30 
Keskiviikko 19.6.2013 klo 10.00 
Toimin itse projektin tuottajana, suunnittelijana ja toteuttajana. Työpajoissa apunani 
on Kurjenmäkikodin kuntoutusvastaava Seija Kallio. 
Vanhuksille on järjestetty ennenkin työpajoja, joissa on keskitytty heidän henkisen 
hyvinvointinsa parantamiseen. Vuonna 2009 Tarja Remes, Diakonia-ammattikor-
keakoulun hoitotyön koulutusohjelman sairaanhoito-opiskelija teki opinnäytetyönsä 
VirkistysVerso -nimisten musiikki-ja tarinatuokioiden merkityksestä Oulun Diakonis-
salaitoksen Veljeskodin asukkaille (2009, 19). Vanhukset, jotka osallistuivat ryh-
mään olivat iältään 83-95 vuotiaita miehiä. Ryhmäläiset kertoivat, että pidetyt mu-
siikki-ja tarinatuokiot piristivät päivää ja toivat vaihtelua arkeen (mts.22) 
Myös Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian perustutkinto-opiskelijat ja Ter-
veysalan-tulosalueen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon -opiskelijat toteuttivat 
yhteistyönä projektin, jonka tavoitteena oli tuottaa taiteen tekemisen kautta hyvää 
arkea vanhuksille. Projektin nimi oli Hyvä arki vanhukselle. 
Projektilla pyrittiin lisäämään vanhusten omien voimavarojen käyttöönottoa ja hyö-
dyntämään taiteen tervehdyttävää voimaa (Leppänen 2012). Taideakatemian opis-
kelijat tuottivat vanhusten kanssa taidetta työpajoissa, jotka olivat Terveysalan opis-
kelijoiden järjestämiä. Työpajojen sisältö koostui valokuvauksesta, kuvataiteesta ja 
musiikista.  
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Hyvä arki vanhukselle –projektin projektipäällikkö Pirkko Routasalon mukaan pro-
jekti onnistui hienosti. Työpajojen tarkoitus ei ollut toimia terapeuttisena välineenä, 
vaan painopiste oli työpajaan osallistuneiden vanhusten mielialan nostattamisessa 
ja arjen parantamisessa. Työpajojen lopuksi vanhukset pitivät ottamistaan valoku-
vista valokuvanäyttelyn, jossa he kertoivat omista töistään. 
Työpajat toteutettiin kahden kuukauden aikana hyvin intensiivisesti, niin että taukoa 
pajojen väliin ei tullut yli viikkoa. Työpajojen tiivis toteuttaminen koettiin tärkeäksi 
vanhusten ja myös opiskelijoiden kannalta. Itse toteutin työpajani kolmen kuukau-
den aikana noin kaksi kertaa kuukaudessa. En kokenut, että pidempi aika työpajo-
jen välissä olisi ollut huono asia. Toisaalta omat työpajani eroavat Hyvä arki van-
hukselle-projektin pajoista siten, että me teimme jokaisella pajakerralla eri asioita, 
emmekä suoranaisesti tehneet mitään sellaista, mikä olisi vaatinut jatkuvuutta seu-
raavaan kertaan. 
Itse toteuttamani Virtaa Vanhuksiin -työpajojen suunnittelu vaati aikaa ja panos-
tusta. Tahdoin, että työpajoista olisi osallistujille mahdollisimman paljon hyötyä, ja 
että tekeminen olisi mieluista. Koin tärkeäksi myös sen, että minulla itselläni oli ki-
vaa. Koska ei voi innostaa ellei ole itse innostunut. 
Suunnittelin työpajat siten, että minun ei tarvinnut käyttää pajoissa tarvitsemiini ma-
teriaaleihin rahaa kovinkaan paljon. Bingon voittokukat ja Peli-Iltapäivän juomapullot 
ostin itse. Muun tarpeiston kuten Peli-Iltapäivän kunniakirjat ja Bingon bingolaput 
askartelin itse. 
Työpajojen suunnittelu lähti liikkeelle siitä ajatuksesta, että miten Kurjenmäkikodin 
vanhusten arkea voisi piristää sosiokulttuurisen innostamisen keinoin. Pajojen si-
sältö vaihteli suunnitteluvaiheessa moneen kertaan, mutta sitten löytyi jokaiselle 
kerralle sellaista tekemistä, josta olen itsekin innoissani. 
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Tärkeimpinä kriteereinä suunnitteluvaiheessa olivat  
Tekemisen vaikeusaste 
-    Tekemisen tulee olla sellaista, että sitä pystyy jokainen osallistuja te-
kemään rajoitteista huolimatta 
Tekemisen mielekkyys 
-    Täytyi pohtia onko tekeminen vanhuksille mieleistä. Ainahan ei kaikkia 
voi miellyttää, mutta tekemisen tulee olla sellaista, että osallistujat ei-
vät koe, että heidät asetetaan lapsen tasolle, eikä toisaalta myöskään 
liian vaikeaa, jotta mielenkiinto ei lopu osaamisen puutteen vuoksi. 
Tekemisen hyöty 
-    Mistä olisi vanhenevalle mielelle ja keholle eniten hyötyä, jotta heidän 
henkinen hyvinvointinsa lisääntyisi. On turhaa tehdä asioita, joista ei 
ole mitään hyötyä heidän elämässään. Myös tutkimukseni edellyttää 
sellaista toimintaa, että pajakertojen jälkeen voisi havaita muutoksia 
osallistujien hyvinvoinnissa. 
 
Seuraavassa on pitämieni työpajojen sisällöt ja toteutus. 
5.1 Tutustuminen 
Aloitetaan kevyellä tuolijumpalla, jotta osallistujat rentoutuvat. 
Sen jälkeen jaan osallistujille kyselylomakkeet (LIITE 1), joissa on muutama kysy-
mys siitä, millaiseksi he mieltävät yhteisönsä nykyisen ilmapiirin ja keskinäiset suh-
teet. Lomakkeella kysyn myös kuinka onnelliseksi he itsensä tuntevat. 
Kyselyn tekemisen jälkeen kerron asukkaille hieman siitä mitä tulemme seuraavilla 
kerroilla tekemään ja mistä tässä jutussa on kyse. Esittelen itseni, jonka jälkeen 
pyydän osallistujia kertomaan oman nimensä ja samalla jotakin itsestään. 
Lopuksi laulamme yhdessä vanhoja suomalaisia lauluja. 
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Toteutus: 
Asukkaat olivat vähän varautuneita, mutta yllättävän hyvin silti mukana. Kaikki eivät 
aina kuulleet täysin mitä sanoin, vaikka käyttämäni äänenvoimakkuus oli riittävä hoi-
tohenkilökunnan mukaan. 
Kun asukkaita alkoi kerääntyä paikalle, asettelin heidät piiriin. Toiset istuivat pyörä-
tuoleissaan, ja toiset ohjattiin istumaan tuoleille. Kävin yksitellen kättelemässä jo-
kaisen, kerroin kuka olen ja toivotin heidät tervetulleiksi pajaan.  
Kun sitten aloitimme pajan, kerroin itsestäni, pajojen tarkoituksesta ja tulevista ker-
roista. Kun olin kertonut itsestäni, tahdoin kuulla osallistujista jotakin. Pyysin kerto-
maan nimen, iän ja jotakin muuta, esimerkiksi tykkäävätkö he keväästä. Kaikki eivät 
tahtoneet kertoa juuri mitään, enkä siihen pakottanutkaan. Jokainen sai kertoa 
omaan tahtiin ja sen mitä tahtoi. 
Tutustumisringin jälkeen jaoin osallistujille alkukyselykaavakkeet ja kerroin miten ne 
täytetään.  
Pajan lopuksi jaoin osallistujille lauluvihkoset jotka olin itse tehnyt. Vihoissa oli lau-
lujen sanoja. Vihossa on 5 kappaletta, ja lauloimme niistä kolme osallistujien toivei-
den mukaan. Kaikki tuntuivat tykkäävän laulamisesta.  
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5.2 Alkukysely 
Alkukyselyyn (LIITE 1) vastasi 14 osallistujaa, joiden ikähaarukka oli  73-103 vuotta. 
Vastaajissa oli naisia ja muutama mies. Vastaus annettiin asteikolla 1-5, jossa 1 oli 
huonoin vaihtoehto ja 5 parhain. 
Kysymykset: 
1. Kuinka hyvältä arki Kurjenmäkikodissa sinusta tuntuu? 
2. Millainen ilmapiiri Kurjenmäkikodissa mielestäsi on? 
3. Kuinka hyvin tunnet muut tähän pajaan osallistuvat asukkaat? 
4. Kuinka hyvin luotat tähän pajaan osallistuviin asukkaisiin? 
5. Kuinka onnelliseksi tunnet itsesi? 
 
 
Kuvio 1. Alkukyselyn vastauksien keskiarvot 
 
Kuvion 1 vastauksien keskiarvoista huomataan, että osallistujat ovat eniten tyyty-
väisiä arkeen Kurjenmäkikodissa. Toiseksi eniten tyytyväisiä ollaan siihen, kuinka 
onnelliseksi osallistujat itsensä tuntevat. Tähän kysymykseen jätti vastaamatta 14% 
(2 henkilöä), kun taas muihin kysymyksiin vastasi 93-100 % (13-14 henkilöä). 
4,23
3,84
2,5
3,15
4
Vastauksien keskiarvot
1. Kysymys
2. Kysymys
3. Kysymys
4. Kysymys
5. Kysymys
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Huonoimman vastauskeskiarvon sai kysymys numero 3, jossa kysyttiin Kurjenmä-
kikodin ilmapiiristä. Se sai vastauskeskiarvon 2,5, ja siihen vastasi 100 %, eli jokai-
nen osallistuja. 
Seuraavissa kuviossa esittelen jokaisen kysymyksen vastausjakauman piirakkaku-
vioiden avulla. 
 
Kuvio 2. Kuinka hyvältä arki Kurjenmäkikodissa sinusta tuntuu? 
 
Vastanneista 46 % (6) (Kuvio 2.) oli sitä mieltä, että arki Kurjenmäkikodilla on todella 
hyvää. Vain yksi jätti vastaamatta tähän kysymykseen. 
3
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Arki Kurjenmäkikodissa?
Todella huono
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Välttävä
Hyvä
Todella hyvä
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Kuvio 3. Millainen ilmapiiri Kurjenmäkikodissa mielestäsi on? 
 
Kuviosta 3 selviää, että 46 % (6) pitää Kurjenmäkikodin ilmapiiriä välttävänä. Tätä 
tulosta pystyn toivottavasti parantamaan työpajojeni kautta. Tähänkin kysymykseen 
jätti yksi vastaamatta. 
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4
Ilmapiiri Kurjenmäkikodilla?
Todella huono
Huono
Välttävä
Hyvä
Todella hyvä
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6
3
3
Muiden osallistujien tunteminen?
Todella huono
Huono
Välttävä
Hyvä
Todella hyvä
Kuvio 4. Kuinka hyvin tunnet muut tähän pajaan osallistuvat asukkaat? 
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Tästä tuloksesta olin hieman yllättynyt (Kuvio 4.). Kaikki 14 pajaan osallistuvaa asu-
kasta asuu Kurjenmäkikodin samassa kerroksessa ja osa samassa solussa. Silti 43 
% (6) vastasi, että tuntee muut pajaan osallistuneet asukkaat huonosti ja 14 % (2) 
kertoo tuntevansa muut todella huonosti. Tähän kysymykseen vastasi jokainen 
osallistuja. Tämän kysymyksen vastausten toivon muuttuvan parempaan suuntaan 
pajojeni myötä. 
 
Kuvio 5. Kuinka hyvin luotat tähän pajaan osallistuviin asukkaisiin? 
 
Tottahan on, että jos osallistujat eivät tunne toisiaan kovinkaan hyvin, ei luottamus-
kaan heitä kohtaan ole suuri (Kuvio 5). 31 % (4) vastasi luottavansa muihin osallis-
tujiin huonosti. Mielenkiintoista on huomata, kuinka vastaukset eroavat toisistaan, 
sillä 23 % (3) (Kuvio 5.) vastasi luottamuksen olevan välttävää ja toisaalta todella 
hyvää. Yksi jätti vastaamatta tähän kysymykseen. 
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Kuvio 6. Kuinka onnelliseksi tunnet itsesi? 
 
Osallistujista 42% (5) kertoo tuntevansa itsensä hyvin onnelliseksi. 33 % (4) vastaa 
olevansa todella onnellinen. Vain 8 % (1) arvioi oman onnellisuutensa huonoksi ja 
17 % (2) vastaa välttävän. Tähän kysymykseen jätti kaksi vastaamatta. 
5.3 Muistelu 
”Muistelemalla positiivia tapahtumia menneisyydestä voimme lisätä onnellisuut-
tamme” (Diener & Biswas-Diener 2008, 198, Mattilan & Aarnisalon 2009, 48, mu-
kaan). Onnelliset ihmiset ovat omaksuneet tavan kerätä vahvoja muistikuvia onnis-
tumisistaan niiden tapahtuessa. He kiinnittävät huomiota tilanteiden yksityiskohtiin 
ja painavat mieleensä vahvoja muistikuvia, mikä tekee niiden muistelemisen ja niistä 
nauttimisen helpommaksi myöhemmin (mts.199).  
Muistelemista ja muistojen avulla vanhuksiin tutustumista on käytetty työpajojen ai-
heena ennenkin. Tuija Virtanen ja Mari Rautio Diakonia-ammattikorkeakoulun sosi-
aalialan koulutusohjelman sosionomi-opiskelijat tekivät vuonna 2009 opinnäyte-
työnsä otsikolla: ” Elämänmakua Veturissa: Yhteisölliset ja osallisuutta lisäävät toi-
mintatuokiot vanhustyössä”. Opinnäytetyö oli toimintatutkimus, jonka tavoitteena oli 
tutkia palvelutalon vanhusasukkaiden yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusten 
1
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Oma onnellisuus?
Todella huono
Huono
Välttävä
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heräämistä ja vahvistumista luovien ja toiminnallisten ryhmätyömenetelmien avulla 
(mts.24). Hoitajien valitsemille asukkaille järjestettiin kuusi toiminnallista iltapäivää, 
joiden aikana ryhmäläiset kävivät läpi elämäntarinaansa.  Apuna käytettiin kuvia, 
joista työpajojen jälkeen koostettiin vanhuksille elämänkirjat. Muistot herättivät ryh-
mäläisissä monenlaisia tunteita, myös osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunne kasvoi. 
Itse suunnittelin, että tämän työpajakerran, jonka aiheena on muistelu ja muistot, 
aloitamme tuolijumpalla. Jumpataan kaksi kappaletta, Tapio Rautavaaran Hevos-
Liisa ja Esa Pakarisen Lentävä kalakukko. 
Jumpan jälkeen alamme muistella. Tuon mukanani valokuvia ja vanhoja esineitä. 
Kuvat ja esineet kiertävät jokaisen osallistujan luona. Annan ohjeena, että jokainen 
valitsee sellaisen kuvan tai esineen, josta tulee jokin muisto mieleen. Valinnan jäl-
keen kukin saa jakaa oman muistonsa muiden kanssa. 
Toteutus: 
Alkujumpat onnistuivat hienosti. Kaikki eivät osallistuneet, mutta tuntuivat silti viih-
tyvän.  
Tuolijumpan jälkeen aloitimme muistelun. Olin tuonut mukanani vanhoja tavaroita 
kuten silitysrauta, höylä, juustomuotti yms. Lisäksi olin tulostanut internetistä kuvia, 
joissa oli eläimiä, kukkia, veneilyä, peltotöitä yms. Kerroin kaikille, että tavarat ja 
kuvat kiertävät jokaisen luona, ja heidän tulee valita joko kuva tai tavara josta tulee 
jokin muisto mieleen. Mutta sitten kun aloin kierrättää tavaroita ja kuvia osallistujien 
luona, he eivät malttaneetkaan odottaa että kerrotaan muistot sitten kun kaikki ovat 
valintansa tehneet. He alkoivat kertoa samalla kun valitsivat esineitä. Aluksi tuntui, 
että se ei nyt oikein toimi, mutta loppujen lopuksi muistelut menivät hyvin. Kun kaikki 
olivat nähneet kuvat ja tavarat ja muistelleet niiden käyttöä ja omakohtaisia tarinoita, 
purimme mietteet yhdessä. Kaikki eivät tahtoneet kertoa omia tarinoitaan, mutta toi-
set kertoivat enemmän. Paljon tuli juttuja siitä, kuinka joitakin tavaroita on käytetty 
ja muutama omakohtainen tarinakin oli joukossa. 
Paljon juttua synnytti kahvimyllyn kuva. Moni kertoi miten kahvipapuja paahdettiin 
ja sitten jauhettiin myllyssä ja kuinka kahvipapuja paahdettiin aina vain sen verran 
kerrallaan mitä aiottiin juoda. 
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Pajan loputtua sain hoitohenkilökunnalta pelkästään hyvää palautetta. Minulle ker-
rottiin, että vaikka kaikki osallistujat eivät kertoneet muistoistaan kovinkaan paljon, 
muistelukerta jää muhimaan osallistujien mieleen. Siten osallistujille saattaa tulla 
joitain asioita mieleen vielä jälkeenkinpäin. 
Itse olin pajaan lopulta tyytyväinen, vaikka ajattelin ensin, että se ei sujunut aivan 
niin kuin olin sen suunnitellut. Toisaalta yllättäviin muutoksiin on suhtauduttava avoi-
mesti ja keksittävä toinen tapa toimia, jos suunniteltu ei suju. 
 
Kuvio 7. Kaisu, Rauha ja Helmi (Vanhala 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8. Heikki muistelee (Vanhala 2013). 
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5.4 Bingo 
Aloitamme tuolijumpalla. Fyysisen jumpan jälkeen siirrymme bingon pariin. Ky-
seessä ei kuitenkaan ole perinteinen bingo. Olen keksinyt 25 eri arvoitusta, joiden 
pohjalta asukkaat ruksivat bingoruudukosta oikean vastauksen. Esimerkkiarvoitus: 
”Näillä voi lykkiä ladulla, mutta aika huono ilman porkkia. Oikea voitelu on tärkeää, 
ettei lipsu tai vain paikoillen jää”. Ja vastaus on: sukset. Arvoituksien tueksi ja heik-
kokuuloisia varten näytän jokaisen arvoituksen vastauksesta kuvan, kuunnellutan 
äänen tai näytän videon. 
Voittajakuponkeja on viisi, ja vain vaakariviä haetaan. Voittajat saavat palkinnoksi 
kukan. 
Toteutus: 
Aluksi jumppasimme kaksi Dannyn kappaletta, Kesäkatu ja Hän on lady. Jumpat 
herättivät hilpeyttä osallistujissa ja he tuntuivat nauttivan tekemisestä. Jumpan jäl-
keen kerroin tulevan bingon säännöt. Sitten jaoin heille alustoiksi aamulehdet, kynät 
ja lopuksi bingolaput. Pidin huolen siitä, että kaikki viisi voittokuponkia menivät osal-
listujille. Aloitimme bingon. Olin valmistellut 25 eri arvoitusta ja niihin apukuvan, ää-
nen tai videon. Apukuvat auttoivat huonokuuloista osallistujaa paljon. Hän sanoi että 
ei oikein kuule minua, mutta kuvat auttoivat häntä löytämään oikean vastauksen 
bingoruudukosta. Kaikilla ei ollut kaikkia sanoja, joihin oli arvoitus, ja kaikkiin sanoi-
hin, joita bingoruudukossa oli, ei ollut arvoitusta.  
Kaikki viisi voittajaa löytyi. He saivat palkinnoiksi kukat, jotka olin käynyt ennen pa-
jan alkua ostamassa. Varsinkin naisvoittajat tuntuivat ilahtuvan kukasta todella, mie-
hetkin, vaikka eivät sitä niin näyttäneet. 
Tämä paja onnistui juuri niin kuin olin sen ajatellutkin. Olin erittäin tyytyväinen pajan 
jälkeen. 
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Kuvio 9. Iloiset bingovoittajat (Vanhala 2013) 
 
5.5 Suuri Peli-Iltapäivä 
Tätä kertaa ei aloiteta tuolijumpalla, koska työpajan sisältö tulee olemaan tarpeeksi 
fyysinen. Pelataan kolme peliä. Osallistujat jaetaan kahteen eri joukkueeseen ja he 
saavat keksiä joukkueilleen nimet.  
Ensimmäinen peli on viesti. Joukkueet istuvat jonoissa. Jonon ensimmäisen edessä 
on pöytä ja pöydällä on tavara. Käydään kolme kierrosta kolmella eri viestikapulalla. 
Kapuloina toimivat Toivelaulukirja, lautanen jossa on vettä ja puolentoistalitran ve-
sipullo. Viestikapuloita kuljetetaan siten, että sen tulee käydä jokaisen joukkuelaisen 
käsien kautta ja kun se on jonon viimeisellä, hän laittaa sen vielä menemään jonon 
ensimmäiselle, joka laittaa tavaran takaisin pöydälle. Nopein joukkue voittaa. Aina 
kunkin kierroksen jälkeen vaihdetaan tavara. 
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Toinen peli on ”Kerro nopeiten”. Siinä joukkueet laitetaan istumaan rinkiin joukku-
eittain. Annan viisi erilaista tehtävää, joista pitää suoriutua nopeiten. Se kumpi jouk-
kue on valmis ensin, saa pisteen. Esimerkkitehtävä: Kuka on joukkueenne nuorin?  
Kolmas peli on Keilaus. Keilana toimii hernepussi ja keiloina puoliksi täytetyt juoma-
pullot. Keilataan kaksi kerrallaan, yksi kummastakin joukkueesta. Kummallakin on 
omat keilat. Jokaisesta kaadetusta keilasta joukkue saa pisteen. 
Se kumpi joukkue on viimeisen pelin jälkeen saanut enemmän pisteitä, voittaa. Voit-
tajajoukkueen jäsenet saavat kunniakirjat (LIITE 3). 
Toteutus: 
Peli-iltapäivä sujui mahtavasti. Kaikki olivat innokkaana mukana ja heillä tuntui ole-
van hauskaa. 
Kun tulin vanhainkodille, asettelin tuolit jo valmiiksi kahteen riviin ja pyysin hoitajia 
laittamaan osallistujat istumaan niihin siten, että kummallakin puolella olisi suurin 
piirtein saman verran. Sitten kerroin päivän teemasta. Aloitimme tuolijumpalla, joka 
tehtiin tällä kertaa kisailuviettiä nostattavan Rocky Balboan tunnarin tahtiin. Se oli 
oikein hauskaa. Sitten pyysin joukkueita keksimään joukkueilleen nimet. Toisista tuli 
Amatöörit ja toisista Sinivuokot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 10. Joukkue Amatöörit. (Vanhala 2013) 
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Kuvio 11. Joukkue Sinivuokot. (Vanhala 2013) 
 
Ensimmäinen peli alkoi. Se oli viesti. Oli jännittävää seurata ja tsempata joukkueita, 
jotka kuljettivat viestikapuloita hyvin. Sinivuokot kirivät hienosti, mutta Amatöörit 
voittivat kaikki kolme erää. 
Toinen peli oli ”Kerro nopeiten”. Vei hetken aikaa, ennen kuin joukkueet saatiin ase-
teltua niin, että he olivat joukkueittain ringissä. Mutta kun Seija oli jälleen pajassa 
mukana, kaikki sujui hyvin. Kysymykset saatiin alkuun ja Sinivuokot alkoivatkin kiriä 
pisteissä. 
Tuli kolmannen pelin aika, joka oli keilaus. Keiloina toimi kolme hieman täytettyä 
puolen litran juomapulloa ja keilana myttyyn käärityt villasukat. Keilat aseteltiin pii-
rien keskelle, ja kumpikin joukkue keilasi samaan aikaan omissa ringeissään. Jokai-
nen sai keilata kerran, eli heittää villasukkia pulloja kohti. Jokaisesta kaatuneesta 
keilasta joukkue sai aina pisteen. Sinivuokot kirivät tässä pelissä niin kovin, että 
lopulta voittivat koko peli-iltapäivän. Sinivuokkojen jokainen jäsen sai kunniakirjan, 
jonka olin itse tehnyt. Osallistujat olivat kunniakirjoista (LIITE 3) erittäin iloisia. 
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5.6 Äänikirja 
Alkuun tuolijumppa. Jumpataan kaksi kappaletta, Pirkko Mannolan Pikku Pikku Bi-
kineissä ja Tapani Kansan Ei itketä lauantaina.  
Äänikirja- tehtävä on sellainen, että olen itse keksinyt lyhyen tarinan siitä, kun Liisa 
menee kauppaan ja mitä hän sieltä ostaa. Liisa ostaa neljä tuotetta, perunaa, pork-
kanaa, sipulia ja jauhelihaa. Jokaiselle tuotteelle on oma ääni ja ele. Käydään äänet 
ja eleet yhdessä läpi ja harjoitellaan niitä hieman. Sitten jaan osallistujat neljään eri 
ryhmään ja jokainen ryhmä edustaa yhtä tuotetta. Ja aina kun tarinassa mainitaan 
esimerkiksi peruna, silloin perunaryhmä tekee perunalle annetun äänen ja eleen. Ja 
näin jatketaan kunnes tarina päättyy. 
Tarinan jälkeen kokeillaan hieman miten käy jos kaikki äänet yhdistetään rytmiko-
neeksi. 
Tämän jälkeen jaan osallistujille loppukyselyt (LIITE 2) ja he saavat täyttää ne. Lo-
puksi kiitän kaikkia osallistumisesta ja annan heille lahjaksi itse tekemäni kappaleen 
nimeltään: Vanhus. 
Toteutus: 
Kuuman ilman tähden pajaan ei jaksanut tällä kertaa osallistua ihan jokainen, mutta 
suurinosa oli paikalla. Jumppasimme, ja se oli jälleen hauskaa. Jumpan jälkeen ker-
roin että teemme äänikirjan siten, että osallistujat ovat ääninä. Kokeilimme ääniä 
ensin yhdessä ja sitten jaoin osallistujat neljään eri ryhmään. Jokainen ryhmä edusti 
yhtä ääntä ja elettä. Luin tarinan ja aluksi osallistujat eivät meinanneet sanoa mitään 
ääniä, mutta loppua kohden he alkoivat ymmärtää mitä pitää tehdä. Kun sitten koe-
timme tehdä äänistä rytmikonetta, se ei oikein onnistunut. He tekivät ääntä aina niin 
kauan kun minä tein sitä heidän kanssaan. He eivät ymmärtäneet jatkaa ääntä koko 
ajan, jotta kaikki äänet saataisiin rytmitettyä yhdeksi rytmikoneeksi. Kokeilu oli kui-
tenkin ihan hyvä, sillä jos olisimme harjoitelleet vähän kauemmin, rytmi olisi voinut 
alkaa jo löytymään. 
Lopuksi jaoin heille loppukyselykaavakkeet ja he täyttivät ne. Loppulahjana osallis-
tujille soitin heille itse tekemäni kappaleen Vanhus. 
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Kuvio 12. Kaisu täyttämässä loppukyselyä Seijan avustuksella. (Vanhala 2013) 
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5.7 Loppukysely 
Loppukyselyyn (LIITE 2) vastasi 10 osallistujaa. Vastaajissa oli naisia ja muutama 
mies. Vastaus annettiin asteikolla 1-5, jossa 1 oli huonoin vaihtoehto ja 5 parhain. 
Kysymyksiin 6 ja 7 sai vastata vapaasti. 
Kysymykset: 
1. Kuinka hyvältä arki Kurjenmäkikodissa sinusta tuntuu? 
2. Millainen ilmapiiri Kurjenmäkikodissa mielestäsi on? 
3. Kuinka hyvin tunnet muut tähän pajaan osallistuvat asukkaat? 
4. Kuinka hyvin luotat tähän pajaan osallistuviin asukkaisiin? 
5. Kuinka paljon pidit näistä työpajoista? 
6. Mikä tai mitkä asiat työpajoissa oli parasta? 
7. Mitä olisit toivonut työpajoihin lisää tai vähemmän? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkukyselyyn verrattaessa loppukyselyn neljä ensimmäistä kysymystä ovat samat. 
Kysymykset 5-7 ovat vain loppukyselyssä. 
Loppukyselyyn vastasi neljä ihmistä vähemmän kuin alkukyselyyn. 
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Kuvio 13. Loppukyselyn vastauksien keskiarvot 
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Alkukyselyyn verraten arki Kurjenmäkikodissa koetaan nyt vähän huonommaksi 
kuin alussa. Arjen keskiarvo on nyt 3,6, kun alussa se oli 4,23. Ilmapiiri on kohentu-
nut keskiarvon mukaan hieman, alussa se oli 3,84 ja nyt 3,9. Muiden osallistujien 
tunteminen on sekin noussut. Alussa sen keskiarvo oli 2,5 ja nyt lopussa 3,7. Myös 
luottamuksen taso on noussut alun 3,15:sta neloseen. 
Seuraavaksi esittelen jokaisen kysymyksen vastausjakauman piirakkakuvioiden 
avulla. 
 
Kuvio 14. Loppukysely. Kuinka hyvältä arki Kurjenmäkikodissa sinusta tuntuu? 
 
40% (4) on vastannut, että arki Kurjenmäkikodissa tuntuu hyvältä. Alkukyselyssä 
46% (6) vastasi arjen tuntuvan todella hyvältä. Nyt kuitenkin vain 20% (2) on antanut 
arjelle arvosanaksi 5. 
Tähän kysymykseen vastasi 100% (10) osallistujista. 
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Kuvio 15. Loppukysely. Millainen ilmapiiri Kurjenmäkikodissa mielestäsi on? 
 
Olen tyytyväinen, että 40% (4) vastanneista pitää Kurjenmäkikodin ilmapiiriä todella 
hyvänä. Alkukyselyyn verrattuna tässä on suuri muutos. Alussa vain 31% (4) oli sitä 
mieltä että ilmapiiri on todella hyvä. Alussa eniten, eli 46% (6) vastasi että ilmapiiri 
on välttävä.  
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Huono
Välttävä
Hyvä
Todella hyvä
Kuvio 16. Loppukysely. Kuinka hyvin tunnet muut tähän pajaan osallistuvat asuk-
kaat? 
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Tuntemisen osalta kehitystä parempaan suuntaan on tapahtunut paljon. Alkuky-
selyssä jopa 14% (2) oli sitä mieltä, että tuntee muut osallistujat todella huonosti. 
Nyt kukaan ei ole vastannut niin. 40% (4) on vastannut tuntevansa muut välttävästi 
ja 30% (3) todella hyvin. 
 
Kuvio 17. Loppukysely. Kuinka hyvin luotat tähän pajaan osallistuviin asukkaisiin? 
 
Olen erittäin tyytyväinen näihin tuloksiin verrattuna alkukyselyyn. Alkukyselyssä eni-
ten, eli 31% (4) vastasi luottavansa muihin osallistujiin huonosti. Nyt loppukyselyssä 
eniten, eli 44% (4) vastasi luottavansa muihin osallistujiin todella hyvin. Tämä on 
todella suuri muutos alkuun verrattuna, ja tätä lähdin tavoittelemaankin. Nyt enää 
11% (1) on vastannut luottavansa muihin osallistujiin huonosti. 
1
2
2
4
Muihin osallistujiin luottaminen?
Todella huono
Huono
Välttävä
Hyvä
Todella hyvä
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Kuvio 18. Loppukysely. Kuinka paljon pidit näistä työpajoista? 
 
Tämä on tulos jota lähdin tavoittelemaan. Työpajojen päätyttyä 56% (5) vastan-
neista kertoo pitäneensä työpajoistani todella paljon. Vain 11 % (1) vastasi ”vähän” 
tai ”jonkin verran”. 
Kuudenteen kysymykseen sai vastata vapaasti. Tässä vastausten satoa: 
Kysymys: Mikä tai mitkä asiat työpajoissa oli parasta? 
Yhteen kuuluvaisuus 
Seura 
Että on hauskaa 
Laulaminen 
Välittäminen 
Myös seitsemäs kysymys oli vapaasti vastattava. 
Kysymys: Mitä olisit toivonut työpajoihin lisää tai vähemmän? 
Lisää liikehdintää ohjaajan kanssa 
Käsitöitä lisää 
Kaikkea oli sopivasti 
Kiitos 
1
1
2
5
Kuinka paljon työpajoista pidettiin?
Todella vähän
Vähän
Jonkin verran
Paljon
Todella paljon
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5.8 Loppujuhla 
Viimeisellä kerralla on kesäjuhlat. Kurjenmäkikodilla oli tarkoitus järjestää juuri tänä 
päivänä juhannusjuhlat, joten viimeinen kertani on juuri sopivasti. Tarjolla on ruokaa, 
juomaa ja ohjelmaa. Paikalle tulee myös haitarin soittaja, joka on lupautunut soitta-
maan n. tunnin.  
Muutamia päiviä ennen juhlaa Kurjenmäkikodin kuntoutusvastaava Seija Kallio 
pyysi minua käymään Kurjenmäkikodilla juttelemassa tulevasta juhlasta. Kävi ilmi, 
että hän ei ollut saanut juhlalle juontajaa joten hän pyysi minua tehtävään. Suostuin 
toki, ja sain tehtäväkseni myös suunnitella koko juhlan ohjelmarungon. 
Toteutus: 
Minun oli tarkoitus pitää myös kahden kappaleen pituinen jumppatuokio, mutta tek-
nisten ongelmien vuoksi en saanut musiikkia soimaan, joten se piti jättää ohjelmis-
tosta pois. Niinpä jäljelle jäi yhteislauluja, Rytmikone-leikki, syömistä ja juomista, 
haitarimusiikkia ja iloista yhdessäoloa. Ohjelma riitti mainiosti, koska juhla kesti 
kaksi tuntia, ja toinen tunti meni kokonaan syömiseen ja juomiseen, sekä taustalla 
soi haitari. 
Juhla meni hienosti. Juhlan lopussa lahjoitin vielä Seijalle kirjan, jonka olin tehnyt 
kaikista pitämistäni pajoista. Kirjassa oli kuvia ja tekstiä jokaisesta pajakerrasta. 
Siitä hän piti kovasti. 
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6 PALVELUTUOTE 
Olen suunnitellut Kurjenmäkikodissa pitämästäni työpajakokonaisuudesta palvelu-
tuotteen Virtaa Vanhuksiin, jota voin myydä vanhainkoteihin. Valmistuttuani perus-
tan toiminimen, jonka nimeksi tulee Vielä Virtaa. Tarjoan erilaisia vanhainkoteihin 
räätälöityjä työpajapaketteja ja yksittäiskertoja.  
Palvelutuote on palvelu, jonka tavoite, sisältö, toimintamallit ja kustannukset on 
määritelty (Pietikäinen 2008,13). Palvelutuote tarjoaa selkeitä hyötyjä asiakkaalle ja 
tilaajalle, ja on räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaan. 
Virtaa Vanhuksiin- työpajakokonaisuuden myymisessä on toiminta-ajatuksena se, 
että ensimmäisen kuuden kerran työpajakokonaisuuden jälkeen tarjoan vanhainko-
dille pidempiaikaista sopimusta. Tavoitteena on, että ainakin kaksi tai kolme van-
hainkotia sitoutuvat pidempiaikaiseen, noin vuoden mittaiseen kauteen, jolloin työ-
pajatoiminnasta muodostuisi säännöllinen osa vanhainkotien asukkaiden arkea.  
Virtaa Vanhuksiin-työpajakokonaisuuden sisältö on seuraava:  
Kokoontumiskertoja on kuusi. Jokainen työpaja on aina erilainen ja jokaisella ker-
ralla työpajan sisältö aktivoi vanhuksia eri tavoin. 
Yhden työpajan kesto on 45-60 minuuttia. Työpajojen aikataulu päätetään yh-
dessä vanhainkodin yhteyshenkilön kanssa. 
Kokoontuminen tapahtuu vanhainkodin omissa tiloissa. Vanhuksia ei tarvitse 
erikseen lähteä kuljettamaan muualle. 
Työpajaa vetää yksi henkilö. Työpajoista ottaa vastuun yksi henkilö, joka suunnit-
telee ja toteuttaa työpajat, mutta jokaisella kerralla olisi hyvä, jos mukana olisi myös 
yksi hoitaja. Hoitajan tehtävänä on tarvittaessa auttaa vanhuksia työpajojen aikana. 
Pidempiaikaiseen kauteen sitoutuneet vanhainkodit saavat tämän kuuden kerran 
työpajakokonaisuuden aina uudestaan koko sopimuskauden ajan ilman erillistä li-
sämaksua.  
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6.1 Tavoite 
Virtaa Vanhuksiin- palvelun tavoitteena on tuoda virkeyttä ja aktivoivaa tekemistä 
vanhusten arkeen. Jokainen kerta on erilainen, mikä tuo yllätyksellisyyttä. Toimin-
taan tuo jatkuvuutta se, että työpajoja on kuusi, ja vetäjä sekä osallistujat ovat aina 
samat. Sillä tavalla vanhukset voivat rakentaa luottamusta niin toisiinsa kuin myös 
vetäjään. Vanhainkoti voi myös sitoutua pidempiaikaiseen palvelusopimukseen, jol-
loin kuuden työpajakerran jälkeen vanhainkodin ei tarvitse erikseen enää ostaa 
uutta työpajakokonaisuutta, vaan työpajoja on säännöllisesti koko sopimuskauden 
ajan.  
6.2 Kohderyhmä 
Palvelu on suunniteltu vanhainkotien asukkaiden arjen piristykseksi. Ryhmäkoko 
saisi maksimissaan olla 20 henkilöä. Osallistujat ryhmään on hyvä valita vanhain-
kodin hoitohenkilökunnan kanssa, koska he tietävät kunkin asukkaan fyysisen ja 
psyykkisen kunnon. Ryhmään sopivat parhaiten asukkaat, jotka jaksavat keskittyä 
työpajoissa tehtäviin toimiin ja ovat kyllin hyvässä fyysisessä kunnossa, jotta kevyet 
toiminnalliset osuudet onnistuvat. Pyörätuolissa istuminen ei haittaa osallistumista 
eivätkä myöskään lievät aistihäiriöt, kuten kuulo, - tai näköongelmat. 
6.3 Miksi kohderyhmä valitsisi juuri tämän tuotteen? 
Vanhuksille laitoksissa on tarjolla hyvin vaihtelevasti toimintaa. Toisissa vanhainko-
deissa on keskitytty vanhusten arjen piristämiseen paremmin kuin toisissa. Uskon 
silti, että vaikka laitoksessa olisi jo tarjolla aktiviteetteja vanhuksille, tarjoamani työ-
pajakokonaisuus houkuttelee vanhainkoteja ostamaan tämän palvelun. Virtaa Van-
huksiin -työpajat sisältävät aiemmasta toiminnasta poikkeavaa aktiviteettia ja siksi 
uudenlainen arjen piristäjä on hyvä vaihtoehto. Lisäksi tuotteeni on edullinen osta-
jalle, eikä se vaadi ostajalta muuta kuin aikaa pajojen pitämiseen, sillä palvelu to-
teutetaan jokaisen vanhainkodin omissa tiloissa. 
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Monissa vanhainkodeissa on myös se ongelma, että henkilökuntaa ei riitä järjestä-
mään toimintaa asukkailleen. Tämän palvelun myötä vanhainkodit saavat ulkopuo-
lisen palveluntarjoajan pitämään työpajoja, ja näin ollen henkilökunta voi keskittää 
voimansa omiin töihinsä. 
Lisäksi ulkopuolinen pajojen vetäjä tuo uudet kasvot vanhusten arkeen, mikä jo se-
kin tuo vaihtelua päiviin. 
6.4 Tukipalvelut 
Lisäarvotukipalveluna tarjoan vanhainkodeille mahdollisuuden ostaa työpajavihon 
Virtaa Vanhuksiin, johon olen koonnut kaikki aktiviteetit joita työpajoissa on tehty. 
Virtaa Vanhuksiin sisältää myös muita hyviä vanhuksia osallistavia ideoita, joita van-
hainkodit voivat käyttää oman kiinnostuksensa mukaan. 
Virtaa Vanhuksiin -työpajavihko maksaa 15 € työpajojen ostaneille ja 20 € niille, 
jotka tahtovat vain vihon, mutta eivät tarvitse työpajakokonaisuutta. 
6.5 Miten tuote tuotetaan? 
Tuote on räätälöitävissä kunkin tilaajan tarpeiden mukaan, mutta peruskonsepti läh-
tee siitä olettamuksesta, että työpajakertoja on kuusi ja jokainen niistä on sisällöl-
tään erilainen. Tuottaja, eli minä, ideoin työpajojen sisällöt. Ensimmäinen työpaja-
kerta on aina enemmän tutustumiskäynti, jolloin kartoitan osallistujien valmiuksia ja 
kykyjä. Ensimmäisen kerran pohjalta minun on helpompi suunnitella seuraavat ker-
rat. 
6.6 Kustannukset 
Yksi kuuden kerran Virtaa Vanhuksiin -työpajapaketti maksaa vanhainkodille 360 € 
+alv 24 % = 446,40 €. Hinta sisältää 40 € / työpaja ja 20 € / yhden kerran suunnittelu- 
ja materiaalikulut. 
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Kuuden työpajakerran jälkeen vanhainkoti voi halutessaan ostaa lisäkertoja. Yhden 
lisäkerran hinta on 60 € + alv 24 % = 74,40 €. 
Jos asiakas ei tahdo ostaa koko kuuden kerran työpajapakettia, voi se ostaa myös 
yksittäisiä työpajakertoja, jotka maksavat silloin saman verran kuin lisäkerratkin. 
Jos vanhainkoti on kiinnostunut solmimaan pidempiaikaisen palvelusopimuksen, 
hinnoista sovitaan kunkin vanhainkodin kanssa erikseen. Hinta määräytyy sopimuk-
sen keston ja työpajojen lukumäärän mukaan.  
Hintoihin tulee lisäksi matkakorvaukset. 
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7 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 
Olen tehnyt liiketoimintasuunnitelman työpajakokonaisuudelle Virtaa Vanhuksiin 
Toivo Kosken ja Markku Virtasen teoksen Tulos- Liiketoiminnan suunnittelulla me-
nestykseen (2005) pohjalta. 
7.1 Palvelun tuottaja 
Perustan toiminimen nimeltään Vielä Virtaa, joka tarjoaa työpajapalvelua vanhain-
kodeille. Toteutan ja suunnittelen Virtaa Vanhuksiin -työpajat itse. Toiminnan alussa 
toimin palveluntuottajana yksin, mutta toiminnan mahdollisesti laajetessa saatan 
tarvita työparin. 
7.2 Liiketoimintamahdollisuus 
Liiketoiminnalle on hyvät mahdollisuudet, koska kilpailevia palveluntarjoajia tällä 
alueella ei ole paljonkaan. Moni vanhainkoti tarjoaa asukkailleen itse harrastus- ja 
viriketoimintaa, mutta ulkopuoliset tarjoajat ovat vähissä. 
Oma toimintani ja sen kilpailijat kuuluvat toimialaluokkaan R 9329, Muu huvi- ja vir-
kistystoiminta (Tilastokeskus, [Viitattu 31.8.2013]). Toimiala on taloudellista toimin-
taa harjoittavan yrityksen tai ammatinharjoittajan pääasiallisen toiminnan perus-
teella määräytyvä elinkeinoluokka (Toimiala 2010). Henkilön toimiala (elinkeino) 
määräytyy hänen työpaikkansa toimialan perusteella. Yritystoiminta ryhmitellään 
luokittelussa elinkeinohaaroihin ja edelleen pienempiin alaryhmiin. Toimiala voi 
määräytyä esimerkiksi, tuotannon, tuotevalikoiman tai tuotteiden jakelutien perus-
teella.  
Uskon, että markkinoilla on kysyntää palvelulle, jota tarjoan, koska silloin vanhain-
kotien oma henkilökunta vapautuu tekemään hoitotyötä, eikä heidän tarvitse kulut-
taa aikaa viriketoiminnan ideoimiseen ja toteuttamiseen. Toki on hyvä, jos hoitohen-
kilökuntakin osallistuu vanhusten toiminnan lisäämiseen ja jatkaa toimintaa minun 
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tarjoamien työpajojen jälkeen. Annan vanhainkodeille mahdollisuuden saada ulko-
puolisen tarjoamaa ammattitaitoa ja räätälöityä palvelua hyvin edulliseen hintaan. 
7.3 Ympäristöanalyysi 
Seuraavassa kuvaan tulevan liiketoiminnan demografista ympäristöä, eli väestöön 
liittyviä muutoksia. Pirkanmaalla on 22 kuntaa, joista 11 on kaupunkeja. Oma toi-
mintani ulottuu seitsemään kuntaan, joista kuusi on kaupunkeja: Parkanon kau-
punki, Ylöjärven kaupunki, Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki, Sastamalan 
kaupunki, Ikaalisten kaupunki ja Hämeenkyrön kunta. Näissä kunnissa on yhteensä 
20 vanhainkotia.  
Väkiluku Pirkanmaalla vuonna 2012 oli 496 568 henkilöä, joista 92 850 oli yli 65 
vuotiaita (Tilastokeskus 2013). Erotusta kymmenen vuoden takaiseen on 18 682 
henkilöä. Ikäihmisten lukumäärä väestössä on jatkuvassa kasvussa, joten myös 
heille tarjottavan virkistystoiminnan täytyy monipuolistua ja tarjonnan kasvaa.  
Kuntien varat ovat vähentyneet, ja vanhusten viriketoimintaakin pyritään toteutta-
maan vanhainkotien oman henkilökunnan voimin. Tästä seuraa henkilökunnan yli-
kuormittuminen, joka johtaa yhä kiireisempään työtahtiin ja se taas vähentää aitoja 
kohtaamisia vanhusten kanssa. Kuntien työntekijät saavat usein myös pientä palk-
kaa, mikä jo osaltaan vaikuttaa vanhainkotienkin hoitohenkilökunnan työmoraaliin. 
Ikääntyvä väestö kasvattaa menoja ja supistaa tuloja. Toki on ihmisiä, jotka palkan 
lisäksi saavat työstään henkistä pääomaa, joka auttaa jaksamaan työssä. Ylikuor-
mittumisen ja työssä jaksamisen kannalta olisikin hyvä, jos vanhainkodeilla olisi va-
raa ostaa palveluntarjoajilta virikepalveluja, kuten Virtaa Vanhuksiin -työpajoja. Näin 
saataisiin hoitohenkilökunta omiin töihinsä, ja ulkopuolinen virikeohjaaja. 
7.4 Markkina- ja kilpailija- analyysi 
Tällä hetkellä Virtaa Vanhuksiin -palvelulle ei ole montaakaan kilpailijaa. Tampe-
reella toimii Ystäväpiiri, jonka tarkoituksena on lievittää vanhuksien yksinäisyyden 
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tunnetta (Ystäväpiiri [viitattu 3.9.2013]). Toiminnan mahdollistavat Vanhustyön kes-
kusliitto ja RAY. Ystäväpiiri kokoontuu 12 kertaa kolmen kuukauden aikana, ja  
siihen osallistuu 8 henkilöä. Toiminnassa otetaan huomioon osallistujien omat toi-
veet. Toiminta voi sisältää esimerkiksi retkiä, keskustelua, käsitöitä, leipomista, pie-
nimuotoista jumppaa ja taide-elämyksiä. Kokoontumisia on jo usealla paikkakun-
nalla ympäri Suomen.  
Joensuun seudulla toimii vuonna 2008 perustettu yritys Sofian Sulka (Sofian Sulka 
2012). Se tarjoaa taide- ja kulttuuripohjaista ohjaus- ja viriketoimintaa vanhuksille ja 
lapsille. Työpaja- tai kurssityöskentelyssä Sofian Sulka käyttää välineenä puhuttua 
ja kirjoitettua sanaa, tanssia, liikettä, musiikkia ja kuvaa. Pajoissa voidaan keskittyä 
esimerkiksi fyysiseen ilmaisuun, kirjoittamiseen, draamaan tai luovuuteen ylipää-
tään. 
Myös vanhainkotien oman hoitohenkilökunnan voimin järjestetyt ohjaus-ja viriketoi-
minnat ovat uhkana omalle liiketoiminnalleni. 
SWOT-analyysi on työkalu, jonka avulla voidaan analysoida yrityksen sisäisiä vah-
vuuksia ja heikkouksia ja samalla ulkopuolisten tekijöiden luomia mahdollisuuksia 
ja uhkia (Koski & Virtanen 2005, 50). Seuraavassa pohdin SWOT- analyysin avulla 
tulevan Vielä Virtaa -toiminimen vahvuuksia ja heikkouksia, sekä ulkopuolelta tule-
via mahdollisuuksia ja uhkia. 
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Vahvuudet 
 
 
 
Heikkoudet 
- Innostava ohjaaja 
- Ohjaajalla on kulttuurialan koulutus 
- Työpajojen räätälöity sisältö 
- Työpajojen sisältöä voidaan kehittää 
jatkuvasti luovan ohjaajan toimesta 
- Edullinen hinta 
TOIMENPITEET 
- Ohjaajan innostuneisuus aktivoi osallis-
tujiakin osallistumaan. 
- Ohjaajan kulttuurituottajakoulutus on 
eduksi, koska ohjaajalla on siten tieto-
taitoa innostamisesta ja työpajojen 
suunnittelusta toteutukseen. 
- Työpajat eivät ole sidoksissa mihinkään 
tiettyyn muotoon, vaan sisältöjä voi 
muuttaa ja ottaa huomioon asiakkaiden 
toiveet. Tämä helpottaa työpajojen os-
topäätöstä, koska vanhainkodit tietävät 
saavansa tarpeitansa vastaavaa työpaja-
toimintaa. 
- Ohjaajalla ei ole hoitoalan koulutusta 
- Omaa pääomaa on vähän 
- Työpajojen markkinointiin ei ole paljon rahaa 
TOIMENPITEET 
- Vaikka työpajojen ohjaajalla ei olekaan hoitoalan 
koulutusta, se ei estä häntä toimimasta vanhusten 
parissa. Työpajoihin on tarkoitus pyytää mukaan 
aina kustakin vanhainkodista yksi hoitaja/ muu 
hoitohenkilökuntaan kuuluva, jotta hän voi hoitaa 
vanhusten liikuttamisen ja muun fyysisen autta-
misen pajojen aikana. 
- Yrityksen rahan vähäinen määrä toiminnan alka-
essa ei haittaa paljonkaan, koska markkinoida voi 
edullisestikin. Ensimmäiset esitteet ja työpajama-
teriaalit voi tehdä itse minimikustannuksin. Yri-
tyksen saadessa ensimmäiset tilaukset, taloudelli-
nen tilanne paranee. 
Mahdollisuudet Uhat 
- Samanlaisia työpajoja tarjoavia yrityk-
siä on vähän tällä markkina-alueella 
- Vanhainkoteja on valitsemassani toi-
mintaympäristössä paljon 
TOIMENPITEET 
- Samanlaista työpajatoimintaa tarjoavia 
yrityksiä on vähän, ja vanhainkoteja on 
paljon. Tässä on käsillä mainio markki-
narako, kunhan vain saan myytyä työ-
pajat vanhainkodeille. 
- Uudet kilpailijat 
- Nykyiset kilpailijat 
- Vanhainkotien henkilökunnan omin voimin jär-
jestämä viriketoimintatarjonta 
- Vanhainkodit pitävät palveluani kalliina 
- Markkinointi ei tavoita haluttuja asiakkaita 
TOIMENPITEET 
- Vanhainkodit tarjoavat oman henkilökuntansa 
voimin toteutettavia virikkeitä asukkailleen, 
mutta eivät juuri tällaista konseptia, jota minä 
heille tarjoan. 
- Nykyiset kilpailijat toimivat vain osaltaan sa-
malla markkina-alueella kuin missä Vielä Virtaa 
tulevaisuudessa toimii. 
- Jos myynnin alkaessa huomaan, että moni van-
hainkoti pitää työpajojani kalliina, alennan hin-
toja.  
- Markkinoin työpajoja suoraan asiakkaille, mutta 
jos jostain syystä työpajakonsepti ei vastaa van-
hainkotien tarpeita, on suunniteltava uusi sisältö. 
Kuvio 19. SWOT-analyysi. 
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7.5 Talous- ja rahoitusanalyysi 
Talousanalyysissa selvitetään kaikki yrityksen tarvitsemat resurssit, kuten henkilö-, 
tila-, kone-, laite- ja rahoitusresurssit (Koski & Virtanen 2005, 67). Oma yritykseni 
tulee tarjoamaan palveluja, jolloin alkuvaiheen investoinnit eivät ole yhtä suuret kuin 
tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten. Kustannuksia syntyy markkinoin-
nista, työpajoissa käytettävistä tarvikkeista, kuten riisipusseista, palloista ja muusta 
materiaalista. Vanhainkodeille kuljen omalla autolla. Sisällytän kilometrikorvaukset 
työpajojen hintaan. En myöskään tarvitse erillistä liiketilaa toimintaani varten aina-
kaan vielä tässä vaiheessa. Pyöritän toimintaa yksin ilman erillistä työvoimaa. 
7.6 Markkinointi 
Markkinointistrategia on yrityksen toimintasuunnitelma, käytännön toimintaohjelma, 
jonka mukaan tuotetta markkinoidaan asiakkaille. Strategiassa segmentoidaan, eli 
määritellään asiakkaat, joille tuotetta myydään. Itse tulen myymään Virtaa Vanhuk-
siin -työpajakokonaisuutta markkina-alueeni vanhainkodeille suoraan puhelimitse ja 
sähköpostilla. Perustan yritykselleni myös Internet-sivut ja facebook-profiilin. Paina-
tan esitteitä, jotka sisältävät yritykseni tarjoamat palvelut, yhteystiedot ja hinnaston. 
Vanhainkodit saavat itse vaikuttaa siihen, milloin työpajat pidetään, ja siihen tahto-
vatko he sitoutua pidempiaikaiseen sopimukseen, vai haluavatko he mieluummin 
yhden kuuden kerran työpajapaketin. 
Oman palvelun asemoinnilla on myös suuri merkitys sille, kuinka hyvin saan palve-
luni nousemaan esiin muusta tarjonnasta. Asemoinnissa on tärkeää löytää niitä te-
kijöitä omaan markkinointiin, joita kilpailijat eivät ole käyttäneet. Virtaa Vanhuksiin- 
työpajakokonaisuudessa on innostamisella suuri osa. Se toimii valttikorttina omassa 
markkinoinnissani. Markkinointini väylät ovat varsin tavalliset, suoramarkkinointi, in-
ternet, sosiaalinen media ja esitteet. Siksi työpajojen sisällön tulee olla tarpeeksi 
houkutteleva ja muista hyvällä tavalla poikkeava. Työpajakerroilla emme tee asioita 
vain tekemisen vuoksi, vaan pyrin vaikuttamaan vanhusten mielialaan positiivisesti, 
jotta positiivisuus heijastuisi myös vanhusten arkeen. 
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Tarjoamani Virtaa Vanhuksiin -palvelu on konseptina toimiva ja monipuolinen vaih-
toehto vanhainkodin asukkaille. Se tuottaa iloa ja piristystä heidän arkeensa.  
7.7 Toteuttamissuunnitelma, aikataulut, välitavoitteet ja riskit 
Liiketoiminnan suunnittelu vaatii sen pilkkomista pienempiin osiin (Koski & Virtanen 
2005, 96). Toiminnalle on hyvä asettaa tavoitteet ja pienemmät välitavoitteet, jotka 
ohjaavat toimintaa. Yrityksen avaintoiminnat aikataulutetaan selkeästi näkyviin niin, 
että niitä on helppo seurata. Palvelua ei voi myydä asiakkaalle, jos tämä ei ole kuul-
lut siitä mitään. Palvelua ei voi myöskään markkinoida, ellei sitä ole, ja palvelua ei 
voi kehittää jos ei ole tarpeeksi rahaa ja ideoita. 
Riskit on hyvä havainnollistaa taulukon avulla. Kaikkeen ei voi varautua, mutta ole-
massa olevat riskit on hyvä analysoida ja löytää keinot, joilla ne voidaan ehkäistä. 
Seuraavassa on kuvattu Virtaa Vanhuksiin -palvelun tiedostetut riskit. 
Kuvio 20. Yrityksen riskianalyysi. 
 
 
 
 
Riski Estotoimenpiteet Vastatoimenpiteet 
Vanhainkotien tarjoama sisäinen 
viriketarjonta. 
Omien työpajojen sisällön suun-
nittelu hyvin. 
Omien työpajojen kehittäminen 
siten, että ne eroavat muusta 
tarjonnasta. 
Markkinointi ei tavoita asiakasta. Tarpeeksi hyvin mietityt mark-
kinointikanavat 
Otetaan käyttöön toisenlainen 
lähestymistapa, henkilökohtai-
nen markkinointi. 
Vanhainkodit pitävät työpajoja 
kalliina. 
Hintaseuranta, sisältö vastaa 
hintaa. 
Hinnan alentaminen, kulujen 
karsiminen. 
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Seuraavassa havainnollistan tulevan yritykseni Vielä Virtaa toteutusaikataulua 
Gantt- kaavion avulla (Koski & Virtanen 2005, 96). Siinä kuukaudet on kuvattu kaa-
vion yläreunassa ja vasemmalla reunalla on tehtävät. Sininen laatikko merkitsee sitä 
ajankohtaa, jolloin tehtävä tehdään. 
Toteuttamissuunnitelman voisi tehdä myös viikon tarkkuudella, mutta vielä näin yri-
tyksen perustamisvaiheessa teen suunnitelman kuukausitasolla. 
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Kuvaus     Kuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Yrityksen 
perustaminen 
                    
Yrityksen perusta-
miskirjan allekirjoi-
tus 
                    
Pankkitilin avaus                     
Ilmoitus kauppare-
kisteriin 
                    
                     
Palvelun suunnittelu 
ja kehitys 
                    
                     
Myynti ja markki-
nointi 
                    
Esitteiden suunnit-
telu ja toteutus 
                    
Graafikon kilpailu-
tus 
                    
Nettisivut                     
Facebook-sivu                     
Henkilökohtaiset 
yhteydenotot van-
hainkoteihin 
                    
                     
Työpajojen toteutta-
minen 
                    
                     
Kuvio 21. Gantt-kaavio toteutusaikataulusta. 
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8 LOPUKSI 
Hämeenkyrön Kurjenmäkikodissa toteutetut kuusi osallistavaa työpajaa sujuivat 
hienosti. Sain pelkästään hyvää palautetta työpajoissa mukanani olleelta Kurjenmä-
kikodin kuntoutusvastaavalta Seija Kalliolta. Työpajojen ensimmäisellä ja viimeisellä 
kerralla annoin osallistujien täyttää kyselykaavakkeet (LIITTEET 1 & 2), joiden pe-
rusteella voin todeta, että osallistujissa tapahtui työpajojen aikana positiivisia muu-
toksia heidän tyytyväisyydessään toisiaan ja Kurjenmäkikotia kohtaan. Osallistujat 
vaikuttivat jokaisen työpajakerran jälkeen iloisilta, eikä heitä ollut vaikea saada osal-
listumaan seuraavalle kerralle (Kallio 2013). Näin ollen voin todeta, että tavoitteet, 
jotka työpajoille asetin, toteutuivat. Asukkaat tutustuivat paremmin toisiinsa, ja hei-
dän luottamuksensa toisiaan kohtaan parani. Ajan myötä he oppivat tuntemaan 
myös minua paremmin ja minä heitä. 
Jos tulevat Virtaa Vanhuksiin -työpajapalvelun asiakkaat ottavat palvelun yhtä posi-
tiivisesti vastaan, olen vakuuttunut siitä, että palvelulle voi tulevaisuudessa olla suuri 
kysyntä. 
Parannusehdotuksina sanoisin ainakin sen, että pitää tarkemmin valmistella tek-
niikka, jotta se toimii. Olisin voinut myös miettiä varasuunnitelmia paremmin, sillä 
muistelupajakerralla kaikki ei mennyt ihan niin kuin olin ajatellut, enkä sitten osannut 
täysin sujuvasti keksiä jotakin muuta. 
Ammatillisesti opin ohjaajan työstä enemmän. Olin ohjannut jonkin verran aiemmin-
kin, mutta nyt sain tehdä sitä ihan itsenäisesti alusta loppuun. Aivan mahtavaa oli 
suunnitella työpajoja ja keksiä asioita joita tehdään. Ja sitten kun omat ideat sai vielä 
toteuttaakin ihan omalla tavallaan omana herranaan, se tuntui mahtavalta. 
Huomasin, että innostajana toimiminen tulee luonnostaan, jos on itsekin asiasta in-
nostunut. Silloin on helpompaa saada muutkin mukaan toimintaan, kun näyttää 
omalla toiminnallaan esimerkkiä. On myös tärkeää, että innostaja ohjaajana ei ar-
vostele osallistujien suorituksia, ja olemuksellaan lannista osallistujien intoa tehdä 
asioita. Esimerkkinä Virtaa Vanhuksiin -työpajoissa olleet tuolijumpat. Kaikki eivät 
edes tehneet liikkeitä, joita piti, mutta silti he hymyilivät ja osallistuivat seuraamalla 
muita. Toiset tekivät liikkeitä toisin ja vain muutama teki liikkeet niin kuin pitikin. Silti 
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kaikilla oli kivaa. Jos olisin asenteellani arvostellut heidän suorituksiaan, olisi voinut 
olla niin, että lopuksi vain minä olisin jumpannut. 
Koen, että annoin itsestäni työpajoille paljon, ja suunnittelin ne aina valmiiksi huo-
lellisesti. Tunti on sen verran lyhyt aika täyttää toiminnalla, että sain sen aina kulu-
maan, eikä osallistujista kukaan tahtonut lähteä kesken työpajan pois. Sähköposti-
haastattelusta kuntoutusvastaavalle työpajojen jälkeen (LIITE 4) selvisi, että työpa-
jojeni sisällöt ovat saaneet jatkuvuutta Kurjenmäkikodissa. Keilaaminen sukilla oli jo 
käytössä ja tuolijumpat olivat tulossa käyttöön. 
Itse olen oppinut vanhuksista paljon uutta, enkä koe heitä enää ikäryhmänä niin 
kaukaiseksi kuin ennen tätä projektia. Luulen, että minulla itsellänikin oli ennen pel-
kästään kliseinen kärttyisän mummon kuva vanhuksista puhuttaessa, mutta nyt he 
ovat minulle paljon muutakin. Vanhukset ovat hyvin viisaita, ja heillä on sellaisia 
ajatuksia, joita en uskonut heillä olevankaan. Vanhukset ovat myös vilpittömiä ja 
vastaavat hymyyn toisella tavalla kuin vielä työssäkäyvät. Vanhuksien kanssa ei 
myöskään ole kiire minnekään. Toki heidän fysiikkansakin sen jo estää, mutta myös 
mieleen tulee rauhallisuuden tunne. 
Kurjenmäkikodissa pitämieni työpajojen siivellä pääsin näkemään millaista palvelu-
talossa on. Yllätyin, kun siellä ei ollutkaan niin laitosmainen tunnelma, mitä olin ku-
vitellut. Ei palvelutalo ole pahasta. Minusta jokaisen tulisi itse huomata se aika, jol-
loin sellaiseen olisi syytä hakeutua. Palvelutaloon meneminen on suuri elämänmuu-
tos, mutta lopulta se tuo turvaa ja helpotusta vanhuksen arkeen. 
On paljon omasta asenteesta kiinni, kuinka onnelliseksi ja tyytyväiseksi vanhus it-
sensä tuntee. Mieltä ja kehoa voi virkistää ulkopuolelta tulevien toimintojen avulla, 
kuten osallistavien työpajojen. Työpajatoiminta, ja kaikki virkistysaktiviteetti, lisää 
vanhusten hyvänolontunnetta. Mieli ja keho virkistyvät itse toiminnan aikana, mutta 
iloinen mieli jää pidemmäksikin aikaa. Siten koko arki näyttää valoisammalta ja ote 
elämään on parempi kuin ilman virkistystoimintaa. Jos vanhukset jätettäisiin palve-
lutaloissa huoneisiinsa makaamaan, he masentuisivat ja heidän elinaikansa ly-
henisi. 
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Vanhuus on ihmiselon jatke, jonka saapumisen jokainen määrittää itse. Kalenteri-
vuodet sanovat jotain, mutta numeroiden takana on aina ihminen, arvokas ja paljon 
kokenut. 
 
Vanhuus ei ole jotain meistä erillään, se tulee jos vain eletään,  
                                                                          päivä kerrallaan tämä tie. 
                                    (Vanhala 2013: Vanhus) 
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LIITTEET 
 
 
1 (1) 
 
Alkukysely 
Arvosteluasteikolla 1 tarkoittaa huonointa ja 5 parasta arvosanaa. 
 
1. Kuinka hyvältä arki Kurjenmäkikodissa sinusta tuntuu? 
 
1            2            3            4            5 
 
2. Millainen ilmapiiri Kurjenmäkikodissa mielestäsi on? 
 
1            2            3            4            5 
 
3. Kuinka hyvin tunnet muut tähän pajaan osallistuvat asuk-
kaat? 
 
1            2            3             4            5 
 
4. Kuinka hyvin luotat tähän pajaan osallistuviin asukkaisiin? 
 
1            2             3            4            5 
 
5. Kuinka onnelliseksi tunnet itsesi? 
 
1            2            3             4            5
1 (1) 
 
       Loppukysely 
Arvosteluasteikolla 1 tarkoittaa huonointa ja 5 parasta arvosanaa. 
 
6. Kuinka hyvältä arki Kurjenmäkikodissa sinusta tuntuu? 
 
1            2            3            4            5 
 
7. Millainen ilmapiiri Kurjenmäkikodissa mielestäsi on? 
 
1            2            3            4            5 
 
8. Kuinka hyvin tunnet muut tähän pajaan osallistuvat asuk-
kaat? 
 
1            2            3             4            5 
 
9. Kuinka hyvin luotat tähän pajaan osallistuviin asukkaisiin? 
 
1            2             3            4            5 
 
10. Kuinka paljon pidit näistä työpajoista? 
 
1            2            3             4            5 
 
11. Mikä tai mitkä asiat työpajoissa oli parasta? 
 
 
12. Mitä olisit toivonut työpajoihin lisää tai vähemmän?
1 (1) 
 
             
             Suuri Peli-Iltapäivä 
  Kunniakirja 
                       Arvoisa pelaaja 
 
 
 
       joka pelasi ansiokkaasti joukkueessa 
 
 
 
on ansainnut tämän kunniakirjan sen panostuksen ansiota,  
     jonka hän voitokkaan joukkueensa hyväksi antoi. 
Pelaaja pelasi rohkeasti ja avoimin mielin,  
vilppiä välttäen ja toveruutta vaalien. 
Hämeenkyrön Kurjenmäkikodilla 22.5.2013 
Suvi Vanhala 
Kunniakirjan myöntäjä 
Peli-Iltapäivän vetäjä
1 (1) 
 
 
Sähköpostihaastattelu Kurjenmäkikodin kuntoutusvastaavalle Seija Kalliolle 
13.7.2013 
Ajankohta ja sisältö 
1. Oliko ajankohta työpajoille sopiva, kellon aika, viikonpäivä ja kevät? 
2. Oliko työpajojen sisältö hyvä? 
3. Olisitko kaivannut jotakin lisää? 
4. Entä jotakin vähemmän? 
5. Kuinka hyvin työpajat oli suunniteltu? 
6. Miten työpajat mielestäsi sujuivat? 
 
Ohjaaja 
 
7. Millainen ohjaaja mielestäsi olin? 
8. Millaista palautetta antaisit minulle? 
 
Asukkaiden mielipide 
 
9. Osaatko sanoa, mitä työpajaan osallistuneet asukkaat tykkäsivät työpajoista? 
10. Osaatko sanoa, oliko työpajoilla asukkaille virkistävä vaikutus? 
11. Jäikö työpajoista jotakin sellaista mieleen, jota voi hyödyntää myöhemminkin? Jos, 
niin mitä? 
 
Aktiviteettitarjonta Kurjenmäkikodissa 
 
12. Onko vastaavanlaista työpajatoimintaa ollut Kurjenmäkikodissa aiemmin? 
13. Jos on, niin millaista? 
14. Ja mitä muuta aktiviteettia asukkaille on tarjolla? 
